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Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DF.li 
¡Diario d o la Marina-
jLL D I A B I O OK LA MAIMXA. 
H A B A I T . ^ 
De hoy 
Afaáritl, marzo 8 
D E U D A A T R A S A D A 
E l ministro de Hacienda ha lei3o en las 
Cortes un preyecto de ley aator.zando la 
liquidación y paga de alcances á les regi-
mientes suizos, en virtud de lo estableci-
do en la convención de Berna, en 2 do 
egosto de 183i 
D O N G A R L O S 
Un periódico de esta corte publica un 
telegrama de 3ira?os3f en el qae atri-
buye á un jefe carlista la declaración 
ée que Den Carlos de Bo:bón estuvo a l -
gunos cías en una ciudad de las provin-
cias vascongadsa. 
La mMi t IF, Porísr 
Leérnos lo siguiente en el H a v a -
r.a H t r a t d de «yer: 
Hen Ikgado qaejas á oiíloa del ro" 
roDel B isf, a d m i n l í t r a d o r de Adoa-
n»p, de que hay mucho dipgasto entre 
los bcrobres de ní gocios, así e spaño lea 
cemo tobaroa, á causa de que el co-
roibionado Robert B . Porter, cuando 
vino re( ientemente á estudiar loa aran-
celes cubanos con objeto de proceder 
á PU reforma, no o^ó las reclamaciouea 
f ú b l i c a m e te. 
E l coronel Biies rxpl ica el proceder 
de Mr. Porter de un modo aceptable 
para rua'quiera persona formal. 
deseaba rapidez en el asunto de la re-
v i s ión arancelaria, y el comisionado 
Poi ter babló con todas las autorida-
des, reoibió memoriales de loa centros 
del comercio d b S t n t i a ? o d e O i b i , 
Cienfoegos, Matanzas y otros puertos 
de la Is la , a t í como noticias y datos 
abnndaotes. 
Se impuso perfectamente de las 
quejas y reclamaciones de loa comer 
oiantes. Sus indagaciones t eo í ia que 
ser necepariamente de carác ter penc-
ral, m á s bien que espetiífiJO, y hubiera 
sido ana pérd ida de tiempo infructuo 
sa para los comeroiantea y p'^r» éi 
mismo la répeticiÓO de informes que 
ya había obtenido. 
Estas explicaciones seriin buenas 
y aceptables para personas tan for-
males corao la que las ideó y el pe -
riodista qne las publicó; pero «Inda 
raes mucho que los comerciantes de 
las plazas que se citan, á quienes 
Mr. Bliss y sus subalternos propor-
cionan diariamentetantos d'sifiistos 
y quebrantos en sus intereses, b.i-
llen tan buena la defensa ofleiosa 
que se intenta hacer del proceder 
observado por Mr. Porter. 
A todo el mundo ha llamado la 
atención el cuidado que ha tenido 
el periódico norteamericano de ex-
cluir á los comerciantes de la Ha-
bana de la lista de aquellos cuyas 
quejas han sido recibidas por el de-
legado del presidente de los Esta-
dos Unidos, y tal exc lus ión es tan-
to más singular, cuanto que siendo 
esta plaza la más importante de la 
Isla, es la en qne parecen extremar-
se con más rigor la J rbitrariedad y 
caprichos de los que, estando encar-
gados de aplicar el arancel, sou los 
primeros en violar'o. 
Por esta razón el comedio de la 
Habana es el que m á s quejas y re-
clamaciones tiene que producir, y 
natural parecía que se hubiesen te-
nido en cuenta, al igual que las for-
muladas por los comerciantes de las 
demás plazas. 
E s de todo punto incierto que du-
rante su ú l t imo viaje á esta isla 
Mr. Porter haya celebrado conté 
rencia ó entrevista con ninguna 
corporación mercantil ó comercian-
te de esta plaza, no obstante habér-
selo afirmado así al general Wood. 
L A V A J I L L A , 
de A n a s t a s i o Otaolaurruchi. 
G a l i a n u 114, fefq á Z a o j 
Alir.acen importador de cristalería, lámparas, porcelana é 
infinidad de articules de fantasía. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas. 
Este departamento cuenta con re^ onerarios. 
Orisiales para vidrieras de calle, d o S J pulgadas do largo por GO de 
ancho y i de grueso. 
Vidi ios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Esta es la casa que más barato vende y que im jor surtido tiene en 
la toda !a lala. 
AVI'SOA LOS MAESTROS D3 0 3 M > DE FABRICA.:!31T, 
que esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, porque todo lo recibe d^ectamente. 
. A L A S F - A . L I L I A S . 
U n a vajil la de color, tí^a, compuesta de 
24 platos llanos de mesa, 2 fnentes hondas, 
12 id. hondos, 1 sopera, 
12 Id. de pottre, 1 fuente con tap.i, 
6 frontes llanas, 2 conchas. 
Total 75 pieezas: $19 plato. Hay infinidad d 
listas vajillas son finas. 
1 ensaladera, 
1 cafetera, 
1 lechera y 
12 t azas , 
í pintas bonitas. 
• t ffi. » té* 
'P 
j le 
Madame Pucheu tiene el gusto de participar á su distinguida clientela que ba pues-
to á la venta los Modelos de Sombreros, Tocas y Capotas recibidas para los Carnava-
lee, así como un gran surtido de novedades para Adornos de Vestidos. Tules, Ga-
lones, Encajes, Cintas, Aplicaciones, Tiras Bordaias, etc. —Xneva remesa de Guantes 
para bailes y soire?, de 13 Botones, á 9'2-7ó. 
( E s t o s g u a n t e s son g a r a n t i z a d o s f r e s c o s ) 
Gran Surtido de Lencería para Señoras, Gorros, Faldellines, Cargadores, Zapatí-
tos, Ropoccitos para Babys. 
NOTA.—Como oportunamente se anuncié, queda separada de la casa la modista pa-
ra vestidos, traída de Francia; separación hecha por no convenir esta Modista á los inte-
reses de E S T R E L L A DE LA MODA. —Del 2 al 4 de Marzo llegará otra contratada eo 
París, y de la cual se han recibido los icformes más halagüeño?, lo que permite esperar 
que volverá ádar á los trabajos del Departamento de Vestidos la fama que siempre ba-
t ían merecido las confecciones salidas de los talleres de 
L a E s t r e l l a da la Moda. 
S o m b r e r o s y T o c a s ¿ e s i e u a c e n t é r . en adelante. 
Obispo 84. Telefono 595, 
A pesar de ser bastante peregri-
na la defensa de M r . Porter que el 
l l a r a h l atribuye al coronel B;iss, 
una cosa buena tiene y que couvie 
ne anotar: que los comerciantes 
d é l a s p lazas que nombrase v e n 
obligados á producir quejas contra 
el procedimiento arancelario que 
impera en la Aduana, cuya marcha 
deja mucho que desear, á pesar de 
la satisfacción que mani fes tó M r . 
P o r t e r en Washington respecto de 
la bondad y ef icacia de su obra. 
Lo que dice IIr. K'Ot 
S e g ú n leemos en el H a vana He-
rald, un repórter de dicho periódico 
pa.'ó á bordo del Sedgwuk á salu-
dar al Secretario do la Guerra, 
quien le hizo las siguientes mani-
lestacioues: 
'•Vengo Bolamente por placer, pero 
aprov^oharó U oportunidad que se me 
presenta para ttMier ana id^a exacta 
de la s i t u a c i ó n de C u b a . E s t a i é en 
C u b a una semana, y durante ese tiem-
po ro solaraent4) lo pasaré en la Daba-
na, sino también donde lo pueda unar 
ciin el mf jor provecho. 
Nf>, por ahora no se piensa en la re-
daonióa inm<»ii.it;a no las fuerzas de 
los Estados Unidos en C u b a , aunque 
este ea un afuf to qae se ha tenido en 
ooiisidt-ració J de* i»i el princioio de la 
O'jupació", puro p i r ahora h a b r á 
gran cambio." 
los mmki del dineio 
Del f x t e n p o a r t í c u l o que dedica se-
manalmente E l Koonomiftia do Madrid, 
á asuntos financieros y bancarios, ex-
tractamos del que anareoe en su edi-
ción correnondiente al 10 del pasado 
mes, los siguientes párrato«: 
"Nuevos p^sos ha d a i o la baratura 
d(d dinero en estos ú timos tiempos. 
Como más adoiant1» dt« i o -.s, ol Banco 
de Alemania h i h* redu iido su 
OJ<€«/(); lo mismo han b^clio el de Ho-
landa y el de AUSM i -Fíangrí ; y por 
todas paití»^ la-» euperanzas oca a ú n 
de las mayores faciiidHkde^, si no hay 
noticias pol í t icas mas desfavorables 
que las presentes. 
L i s razonts eo qae estas esperanzas 
•• inndan so: : por una parte, la poca 
íiisposic.iÓQ de oomeroiartes y esp cu-
li 'ores á adquirir nuevos coniprmni-
sot»j en tanto no se desvanezcan las ac-
tn^lea d i ü - u l t a d e s , y por otra los gran-
des desemoolflos del Gobierno bri táni-
00 y la atinencia de dinero 4 Londres 
d e s d e las d e m á s partes del Keino ÜÜI-
d r . 
Kfi c u á n t o á la h fi lencia qae la nn^-
va operac ión de c r é d i t o que el Go-
bierno de Inglaterra trata de efectuar 
pu-d » tener en los mercados, es difícil 
predecirla por ahor?. 
Todo depe> de de las condiciones del 
nuev.» empn stito. S in embargo, es in-
dudable que h »brá de ii flair sensible-
mente, y qne las repetidas bajas de 
los preHos del dinero habrán de ser 
por corto tiempo, y tal vez sustituidas 
por un movimiento contrario. 
L a s i !nac ión especial de loe prínci-
pa'es mercados es como s i g u í : 
E n Loodes seba reconocido, aparen-
temente por lo menos, que la b^ja en 
los precina durante la auterior semana 
había tido demasiado pronunciada, 
pass nada ba ocurrido en la actuali-
d a d p a r a producir el movimiento de re-
posic ión qae ha tenido lugar. Sin em-
bargo, es asunto de general preocupa-
cióu el erecto qüi ' se espera del próxi-
mo emprésrit'» .1H Gobierno. 
E l precio del mercado en el naoel á 
tres me8es h^ snbido hasta 3 5(8 por 
100, contra 3 18 hace una semana. Bl 
dinero dispomb e ha abundado, ha 
bióndose cargado de 1 3 4 á 2 1,4 próxi-
mamente, en pré trtni'H ai día y de 13 á 
2,1 en opera loue-» á la semana. 
E n P a r í s h^ c i rcn ia io el rumor de 
a'gíín encare, imi-nt»» dol dinero en las 
plazas extrangeras. H a s t a ahora no 
hay motivos que lo Justifiquen. A s í , 
no se le da por causa más qne cierta 
inquietud d é l a e s p e c u l a c i ó n , mal ave-
nida con la calma reinante. E l dinero 
ha estado abundante, con la correspon-
diente redaooióo en loa tipos del inte-
rés . 
E n B rlín, el B m a o del I r a p e r n h% 
reducido QJ predio .le su descuento des-
de C por 1.10 ÍÍ o 1,2 y el in terés de sus 
préatamos sobre valores desde 7 por 
10L) á G 1 2 L» abundancia de capita-
les, d e s p u é s de la contracc ión que so 
reg i s tró ai fin del a ñ o , es extraor lina-
ri»; el iiesr.y»n1o libre se ha visto hasta 
3 3 4 por 103, para volver d e s p u é s á 3 
7 8 p o r 100. y el dinero en p i é d t a m j s 
ai d ía se ba obtenido á precios muy 
bijos. Por esta causa, la d irecc ión de 
u Seehandlungs Societat ha tratado 
en vano de encontrar prestatarios á 3 
1.2 por 100. precio que esperaba poder 
pretender en esta é p o c a del ano. Los 
ú . t imos reporta para la pasada liqui-
dac ión se hicidroo al precio ex jepcio 
nalroente b-r)o de 4 1,4 por 100. 
E l B i n - o A.a6tfo-Bángaro ba redu 
ri.io el tipo de su d f í í M c n f o en 1,2 por 
100. 
E l Banco Imperial de R u s i a ha fija-
do en 5 1 2 por 100 el tipo del descuen-
to á tres meseta eo 6 1 2 por 100 el á 
seis meses: en 7 1 2 por 100 el á nueve 
mests, y en 8 par 100 el á doja ma^e V 
L3 coloaia esinsil] ds Poírti Pitóps 
Nuestros compatriotas del ü a m a -
g ü « y no desuansan en sus trabajos, 
encaminados ai bien de la colectividad. 
D e s p u é s de haber constituido el Cen-
tro de la Colonia Españo la , se o c u p ó 
en fijar sobre sóli las b i S e a su s e c c i ó n 
de beoefioencia, y al efecto, una entu 
siasta comis ión de propoganda, com-
puesta de los señores presidente don 
lia moa G o n z á l e z Rojo, vocales don 
Nemesio f i e rra , don Jacint') Uuní , don 
J o s é Garc ía Garufa, don J u a n Gut ié -
rrez, don Antonio Crnz , don iáalust iano 
L e r a , don Fermín Palazneios, don An-
tonio P a i ú i s , don Jo.^é A v í n Rodrí-
guez, d u T o m á s Cifuentes, don F r a n -
cisco Gonzá lez , don Miguel Mengual, 
don Angel Mart ínez , don .Juan Bnbao, 
don ü a s i l d o L6pez, don L»ón Diaz , 
don Ignacio Ortega, don Raimundo 
Barsosa, don Gregorio Iglesias, don 
JOÍÓ Carreras , don JJSÓ D a r á n Tobar, 
don Mateo Arrovo, don Angul Qaiu-
taua, don RimOn B a q u é , don J o a q u í n 
Pal l í , don Eduardo Oarbouell, don 
Mateo Pi juán y don Antonio P é r e z , 
dividida en cinuo secciones, e s t i reali 
zando esfuerzo por lograr 300 inscrip-
ciones de socios naáa, con los qne lome* 
diat imente se procederá a instalar m a 
C a s a <1e 3<i!n i donde los socios y a'g i-
nos compatriotas necesita los eoibira i 
esmecitda a^btencia faitultativ ». 
Dios haga qn^. tales e^fu-írz M a v:>an 
coronados por el m is com^ietj é x i t j . 
mm c o m í é MiM 
Sogfin una e s t a d í s t i c a reciente qu3 
publica L a E*tnfeia de Madrid, duran-
te el pasado año se organizarou en E s -
p a ñ i las siguientes c o m p a ñ í a s e c o n ó 
micaf: 
Sociedades de n a v e g a c i ó n 
Id . alumbrado y t r a n v í a 
eló ítrico 
I d . bancanas y de c i é lit". 
F á b r i o a s de azúcar de remolacha. 
Sjoiedades mineras 
U . de varias clases 
57 Total 
Cuyas 57 nuevas empresas represen 
t*n en junto un capital social de 130 
millones de pesetas, 
L I B R S CJLTIVO DSEJ TABA.CD 
Cont ínú i siendo objeto de apasiona 
das controversias la c u e s t i ó u relacio-
nada con el cultivo del tab»oo , pqes 
mientras hay quien imagina que pue-
den encontrarse en su a u t o r i z a c i ó n s 
luc íones redentoras para la agricn'tnra 
e s p a ñ o l e ; otro cree que, si no una re-
denc ión verdadera, podría implicar 
cuando menos a l g ú n alivio; s u e ñ i Q a'-
gucos, ó como i d e í l remoto ó como as-
piración que pueda en el momento rea 
lizarse, con el cultivo libre da ea i p'an 
t'-; reduc»a los otros sas deseos á qo» 
coexista un cultivo reglamentado ooo 
el rég imen de monopolio, qne produce 
á la Hacienda cuantiosos renl imiea-
tos, y, en fin, no fa l t ia en B v a ñ k > 
fuera de E ^ p a ñ i quienes convidaren 
este cuUiv J como U'ja verd \df*ra p ag i 
ile la Rsnta , sin proiu ?ír en oatobio 
binefi dos sensibles al pos . 
Esto no obstante, vemos que en m a 
reunión celebrada por los diputados de 
Ia3 provincias interesadas en el libre 
cu'r ívo del tabaco, el señ >r R »anro 
Robledo b i presentado las bises para 
dicha conces ión y é s t a s fuaron acepta-
das en principio, por lo cual se cree 
que pr - 'va 'e jerá i , n y s solain^nte se 
opnso D. A m ó s Salvador, di pata el ó 
por L i g r o ñ o , por considerar p ^ r j u l i -
cial p i r a los intereses da la Hacienda, 
el libre cultivo del t a b a o . 
Para qua estudia las referidas bis^s 
se b i no m brido una comí s i ó n e n U q a e 
figuran el ministro de Hacienda y el 
director de la co npaQii arrau larar ia 
de tabacos. 
E L B.\NC0 HISPANO COLONIAL 
A'gnnoa de nuestras lectores desfa-
rían, quizá-», saber q a é soarte le ba 
cabido d e s p u é s de la guerra, a 'a in--
t i tuc ión de eró lito, cuyo nombre pre-
cede y enva historia ha este lo tan 
í n t i m a m e n t e ligada á la de esta Idla 
desde la insurreo dón da 1838, 
H * navegado con vi-nci-. bastante 
favorables, e e g ú a sa desprende del «i-
guiente suelto qne transcribimos del 
Diario del Oomercio, de B^^celon^: 
" E s t a Sociedad ha celebrado en J u n -
ta general ordinaria de accionistas, 
aprobanrlo la Memoria correspondiente 
á 1800. 
S ' g ó i esa doonmonto, y c imo saben 
nuestros lectores, el Baoro Ooiouial 
ba r e i n d lo el caoital ikooial en n»RAf.aii 
3.000 000 ó sea 40.000 000 á 37 0(;0 000 
de pesetas, de contonnidad con IA au 
torización que le fué conferí la en la 
J . iu ta general extraordinar;a de 28 de 
tónero dei 180.) para r e i a c i r el capital 
social. Q j e i l a n , pnes, a t̂ u ilm -nte en 
c irculac ión 71 000 a'ciones de á 3U0 
pe>etas cada un». 
E n el propio documento se indiaa 
tambié i q ̂ e el Banco Colonial, d»*-ean-
do ayudar, un la molida de sus fuer-
zas, al G ibierno, in teresó , en n dón de 
otros partí ti pes en las operaciones de 
prés tamo con p a g a r é s del Tesoro, á 
corto vencimiento y con s ó l i d a s garan-
t ías , cuvas operaciones ba renovado 
recientemente. B a tomado asimismo 
part ic ipación en a'truno"» otros negó-
ido', y el Gons^o e^ propone dedicar 
t.o la su actividad a operaciones qa-.i 
cootribayaii al dimarrui o de la riqueza 
y al f •m'-nro- lie la prodo N-ÍÓI, proi'U-
raodo asi por el Im-n do ¡os i t-renes 
generalt-a y I s itgr.i;«n>as <lei ij in «c. 
íj^^ i» n fi-Mos î -l > 1800 se oh-v vn 
3202.0,.>i8> ,»n«el£s, que de-lpcidal 
'J07.017 83 iíor g-i-tos g^n.T^iea. Q'i*. 
dan de a ti i lades l íqu idas 2.005.OOo 02 
qae ha permitido repartir a I «s 74.000 
aaciones U Í dividen lo de 30 pesetas 
por acc ión . 
103 TRATADOS D3 G0M£ECÍ0 
E l tratado con J a p ó i ba sufrido a l g ú n 
retraso, á consecuenuia de que no se 
habían incluido en las conaesionea que 
se hacen á la P e n í n s u l a las islas Ba-
leares y Canaria". 
Y a se ba telegrafiado á nuestro re-
presentante en T.>kío para qu'S se snb 
sane e»ta omis ión , que pronto será un 
becho, ioclnveudo en la base primera 
á las islas adyacentes. 
Pero aú i a-d y todo, como en el tra-
tado se dilucida a'go m á s que relacir-
uos mercantiles, como es el recon ud 
iLiaato y rec íproca condic ión do lo» 
derechos de ü indadanía , el tratado no 
será puesto en vigor ba^ta qne reciba 
la aprobac ión de los Parlamentos de 
ambos países . 
Por lo que respecta al convenio mer-
cantil c o i la R e p ú b ' i c a Argentina, se 
encuentra actualmente en estado de 
cierta paraliza-don, en esoectativa de 
a ley aduanera annal que acaba de 
vj' .ar el Parlamento de aquella Repíi-
blica. 
Desechados los toraoreH de nna r e -
d a c c i ó n en la escala a l c o h ó l i c a , qne 
hubiera perjudicado en gran manera 
á nuestros caldos, las negociaciones 
creamos que no han de tropezar con 
gr^ndas diflenitades sobre la base da 
ooi^eder la columna eegand i de n u M -
tr ) arancel, á cambio de la reduao ióa 
d i aa tanto p o r ciento fijo para cada 
art ículo , respecto á la tributa* ión ge-
neral qne a n u a ' m e n t » s» establezca en 
la Argent ina para la i m p o r t a c i ó n ex-
tranjera, con lo onal q u e d a r á n venci-
d o » los inconvenientes de la erran mo-
vilidad del r é g i m e n arancelario de 
aquel p«fs . 
E n cuanto al tratado con los Es tados 
Unidos sa lleva non raH.vor parsimonia, 
amoldfida á la prudencia que las cir-
'•nnstancias aconí-ejan. 
Trátase ahora, en primer t érmino , de 
resfablrc^r la normalidad con el ftfoly 
q'io que e x i s t í a antes de la guerra, y 
una vez logrado é s t o no será d i f íc i l 
obtener, tamb;én á cambio de nnestra 
columna segunda, algunas concesiones 
s »bre los pocos articulos que el h^ll 
riugley, qne determina el r é g i m e n 
aduanero qnf* aquel país permite. 
E s t a ett la ultima palabra de cuanto 
^n m U ^ r a fie tratados se e s t á nego-
ciando en la actualidad. 
LINEA. DE V A P 0 5 E S ESPAÑOLES, 
E N T R 3 B A R C E L O N A 
Y NUEVA ORLEANS 
L a casa naviera Aznnr y eomn. ñf % 
de Bilbao, h* establecido nna l ínea de 
vapores tij^ enr.re Nueva Orleaos y 
Bircpilon», satisfaciendo con ello las 
necesidades crecientes del progresivo 
desarrollo comerdal de esta capital 
con la ftaptib'ioá norteamericana. 
Los vapores qne harán este s e » v i o i o 
serán el Nnviembye Awholo, Snlluhe y 
Sreza, alguno de los cnalecs han reali-
aado ya dicha t r a v e s í a . 
FERROCARRIL 
DE ZASAGOZA A U T R ' L L A S 
Los ingenieros s e ñ o r e s B-tselga y 
B tstos han terminado los estudios do 
un ferrocarril desde Z%ragoia á la 
cu enea carbonífrti» de IXtrilIas, r o y a 
l ínea es nno de los fines que se i repo-
ne la ¡áocifjla f, eu v í a s de c o n s t i r u c i ó u 
psra exo'otar las minas de carbón de 
las cuencas de Utr i l las y su comarca. 
NUEVA F . V B ^ H A D3 TAPONES 
Los s e ñ j r e s Matas hermanos de P a * 
lamós , d u e ñ o s de dos grandes f á b r i c a s 
de t ipones de <5orcbo de aquella loca-
lidad, van á instalar otra en la impor-
tante vil la de " L a Biabal ." 
Bi Ayuntamiento de esra importante 
poblac ión ha felicitado á dichos s e ñ o -
res por su acuerdo. 
Abajo el monopolio psleteril 
Lea ei pábPco y compare 
IÜS precios de la pelelerta 
La Granada 
OBISPO ESQ. A C U B ! . 
N a p o l e c n e s c u n a n e g r o s y a m a -
r i l l o s de 1" c l a s e m a r c a s L a Ante ' 
riCHnat Cahri .sas, l'ons, Maine , L u 
HubituH ÍHttustaialf de l 2 3 a l 3 2 
$1-40 piala 
De l a s m i s m a s c l a s e s y f a b r i c a n -
tes p a r a s e ñ o r a s , de 1? c laee , todos 
í r t s c o s á 
1-90 P ^ l a 
Nirguna peletería venderá tan barato. 
Especialidad en calzado fino-
u muu, ODÍSP ¡ cutía 
c 3fi4 1 Mz 
Función piirii la eoctoe de hoy 
Pi 0€ H A V A 
Prirr í ra p»rt« r 
Las Doce y mediaf y Serero 
Se^ucda parte: 
OXOFRO F. 
Pre(fDiaoión de «>n« íro f 1 rarQJÍ»ÍÓD de la TOIPD-
lad. —Fa ciDaciÓD 11 JQ-HD*. 
£3*" Empeiar í á la» ocho. 
t y B» »'ro cotjirKtaoa por e#ia E o y t t » * la pri 
t iu r j tiple Koaa FoerUi. 
TEATRO DE ALBISÜ 
8EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
Precios i>hr.L la fimcién. 
OnDéa tío entrada $ fi 00 
Palcos FÍO I»:«•:> 5 00 
Looeta COD entrada J 5Ü 
Bctaca eos ídem 1 50 
Aaieuio tertulia 0 W 
Idem paraiao 0 10 
Eutrada general 0 H J 
Idem 6 tertulia 0 40 
Píóiiroameote, debut p.i«. ü a i l i J a u -
re¥i t T 
l * ' ><• encara con grao n t T t a l la grao tarzue-
â N lGA.xTKs V C A B E Z U D O ^ 
l ^ V o y pronto, la « r r u , » LOS " L A M F N C 
Tremenda liquidación en L A G R A N S E Ñ O R A 
O B I S P O ESQ,UINA A C O M P O S T E L A T E L E F O N O N U M E R O 9 4 9 . 
R e a l i z a c i ó n verdad de to iaa la3 t*las de 
Invierno, á precios nunca vistos . 
Verdadero sacrificio de la s ex is tenc ias 
que nos quedan en a l m a c é n . E a y donde es-
cojer: 
Todo bueno, todo selecto, toío b a r a t o . 
T E L A S D E V E R A N O 
Tiernos recibido y a la primera tremesa de te^as le vera-
no, magníf icos punidos; pintas e>cojinas. ca iric IOS I^ , graú v a -
riedad, verdaderas novedades conf. o c i o n a í n s HÜ l^s principa-
les centros fbbriles de Europa y los Efciados ruidos. 
Dioaity, nansucks , musel inas blancas y 
de c-'Ur bordadas, o r g a n d í e s colores y color 
entero, granadinas, p i q u é s , a lpacas negraa 
7 de odores e infinidad de a r t í c u l o s para l a 
e s t a c i ó n . 
N O T A ; T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o de ffcdafl D e g r a a V I W A 
la S E M A y A S A N T A A p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
Compare el público y se c o n v e n c e r á al hacer sus c )m-
pras. que eu B Í f t & I U o irá parte encoutra'-á iOS¡ore-í g é n e r o s y 
a precios tan reducidos como en el graudiosj E s t a o l e c i i n í e i U o 
de tejidos 
o SS9 
L A G R A N S E Ñ O R A , OMspo espina á Compostela. 
a6 8 




E S P A Ñ A 
E L TEMPORAL 
' (Por Telégraf» ) 
V A L L A D O L I D 
VaVadoii-i, 14 (2-40 M 
A lap dos de la madrufrada comenzó con 
lentitud.el descenso del Pisuerpa. 
El t io*igue arrastrando maderas y efec-
tos. 
No fe tiene noticia de desgracias perso 
nales en la provincia, aunque las pérdid" 
son consiilerablcs. 
Aquí, adercñs de ios lavaderos y van 
p'antaciones, han sufrido con la riada v 
jiñf casas paiticularcs. 
Entre ios más prrjudicados fipuran i 
c. n.ercios de los señores Góme?, Gutierre 
v Lozano, que se bailan en la Rinconada 
En la ferrería de D. Javier Gutiérrez, pre 
sindcnte de la Cámara de Comercio, € 
Bgw», por efecto de las filtraciones, alean 
nu^ do un metro de altura en las bodegae 
Desde las nueve de la noche el cuerpo d 
bomberos intenta agotar el agua, sin pode 
lograrlo. . 
Amvque la, goüte asegura que de repetir 
so el deshielo, causa probable de la crecidi 
actual, el rio en t ra r í a en las callea de l | 
población, loa tócoicos. fundándose en pre 
cédeme?, aseguran que continuara el des 
censo. 
I os obreros do la linea de Rioseo recom 
ppnefl ai trozo do la vía que quedo anocln 
interceptado. Uoy podrán circular los tre 
La Compañía electricista La Caste'/nna 
logró sa var los dinamos. A m^dia noche 
toda la población so quedó á obscuras ñor 
llegar las üguas á mayor altura quo el des-
aguo de las calderas. Hoy so trabaja por 
dar luz á parte la población. Las brigadas 
municipales no ban descaneado desde ayer 
terde. , 
El temporal ba durado veinticuatro ho-
ras. 
L A C R F H I D A D E L D U E R O 
VaHarlolid, 14 ( in-2ó u.) 
Cont inúa el descenso del Pisuerga. En 
cambio, aumenta la crecida del Duero; re-
cibiéndose en osto gobierno á las primeras 
horas de la tardo noticias do Tunela de 
Düero, Pcaafiel y Tordesillas, quo reflejan 
la alarma de las autoridades y del vecin-
dario. 
En su consecuencia, el gob9rnador adop-
t i algnnaa medidas, diaponiendo la perma-
nencia del servicio telegráfico en dichos 
pueblos, y que la Guardia civil ostó dia-
puesta para el primer aviso. También se 
adoptan precauciones en Castronuño, Po-
lka y otros pueblos do la ribera. 
Eu Tudela, srgón manifiesta el coman-
dante de! puesto de la Guardia civi l , capi-
tán Salinas, las aguas alcanzaban, á las do-
ce de la mañana , una a l t o » de cinco me-
tros. En vista dotan alarmantes not:cias, 
salí para dicho punto á las tres y media de 
Ja tarde, por !a línea do Ariza, de donde 
regreso en este momento. 
Antes de llegar el tren á Tudela do Due-
ro, la mavoría del vecindario so hallaba eu 
el puente situado á la entrada del pueblo. 
El caudal de agua es extraordinario, y la 
corriente azotaba los edificios próximos, á 
tal extremo, quo en la f íbrica de aguar-
diente eutro el agua, alcanzando un metro 
sobre f;l suelo, siendo precipitadamente de-
aalcjada, como asimismo la fábrica de ha-
rinas y los raolin-s de la margen derecha, 
precisando suspender sus tareas. 
Estos edificios, situados en nn eran reco-
do que hace e! Duero al desembocar en el 
puente, corren gran peligro si no descien-
den las aguas, que llegan hasta el tejado en 
la fábrica de harinas. Loa restantes edifi-
cics no (f t íceu peligro por el momento, por 
estar situados en la parte más alta. 
El vecindario está intranquilo al recor-
dar que el año CU la inundación destruyó 
trescientas casas, llesrando las aguas al al-
tar mayor de la iglesia, quo está en la par-
te alta de la villa. 
Creen que el mayor peligro puede venir 
de Soria, pues no hay noticias del estado 
de los ríos que allí confluyen al Duero, y 
son posib'es grandes deshielos. 
A l momento de presentarme en el Ayun-
tamiento, donde ei alcalde y el secretario 
conferenciaban con el comandante del 
puesto, llegaron por conducto particular 
alarmantes noticias 
ü n vecino de Aranda, en carta escrita á 
lastres de la madrugada de boy, anunciaba 
que había habido necesidad de tomar todo 
g é t e r o de precauciones, porque el Duero 
arrastraba tal cantidad do agua, quo sólo 
le faltíiba un motro para alcanzar la altura 
á que llegó el año 60. 
Dice la carta que á las cinco de la tarde 
de ayer telegrafiaron de Almazán que lleva-
ba el río ochenta cent ímetros menos que 
en aquella memorable fecha, y recomen-
dando las mayores precauciones. 
El vecindario bahía pasado la noche, á 
causa del avrso, deeahjando las viviendas 
en que el riesgo, pedia ser mayor. 
Según bis referidas noticias, el arrc»yo 
Riaza lleva tanta agua como el Duero, y el 
Durantón también se basalidode madre 
Los tres unidos pondrán á Tudela en gran 
peligro. 
Entel adas de e'to las autoridades, adop. 
íaron medidas previsoras, y el jefe de la 
línea t ras ladó el puesto de guardias á la 
parte altada la población 
A las seis de la tarde las aguas seguían 
subiendo con lentitud, y alcanzaban más 
de cinco metros sobre su nivel ordinario. 
Aseguran quo el puente de hierro amenaza 
peligro, pero el personal do ta estación lo 
niega. 
El gobernador ha pedido informes á T u -
dela, como igualmente á Aranda, por si 
son ciertas las noticias particulares. 
A l lleg.ir á Valladolid recojo en el go-
bierno un telegrama de Dueñas, puesto á 
la una de la tarde, en el que se dice que el 
Pisuerga ha crecido 15 centímetros en 
seis horas. 
Aquí continúa el lento descenso. Ahora 
alcanza seis metros. 
En Tordcsillas, á las seis de la tarde, 
una importante crecida ha invadido las 
carreteras, iuui.dando la ermita del Cristo 
y ensanchándose por toda la vega. La co-
rriente ar rae t ró un molino situado en el 
puente mayor. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
LEÓN 
Lecrece inundación en La Bañeza y Ve-
gueilina» 
En La V^cilla ba sido preciso derribar 
paredes y desalojar muchas casas, en evita-
ción de desgracias. 
E l puente que establecía la comunica-
ción cen Buñur, ha sido arrastrado por el 
rio Cureno. 
La impetuosa corriente d é l o s ríos impi-
de prestar auxilio á varíes pueblen del dis-
tr i to de Astorga. 
LUGO 
La iioea férrea se halla interrumpida en-
ere las estaciones de Villadaugos y l'onte-
rrada á consecuencia de varios desprendí-
miente a de tierra, por lo quo no se admiten 
viajeros sino hasta la úl t ima de dichas esta-
ciones. 
SORIA 
En Yaldeavellano se han desbordado los 
ríos del valle, ocupando las aguas coa 
enorme extensión. , 
Las vegas se ban convertido en verda-
deros mares, habiendo desaparecido mu-
chos puentes y causado las aguas grandes 
desperfectos. Muchas casas se han derrum-
bado. 
E s imposible toda comunicación con lo« 
pueblos de Villar , Aldfhuela y Sotillo del 
£incón. 
ZAMORA 
A consecuencia de la horrorosa inunda-
ción de los ríos Orbigo y Esla, las hermo-
sas huertas y quintas de la vega de Orbi-
go han sufrido grandes destroios. 
La mayor parte de las casas se han hun-
dido. 
Los pueblos de Villanuevlca y Santa Co-
lomba están inundados, y la vía férrea cor-
tada entre La Bañeza y Castriilo, no ha-
biendo podido pasar el correo. 
Calcúlase que han sido destruidas vein-
te casas. 
El río Esla lleva cinco metros de altura 
sobre su nivel ordinario. 
En la unión de ambos rios las tierras es-
tán cubiertas por las aguas. 
Se ha derrumbado el puente núm. 25 en 
la línea férrea, que ha quedado interrum-
pida. 
• • 
Los ríos Esla y Orbigo aumentaron con-
siderablemente ayer su caudal de agua, 
poniendo en gravísimo peligro loa pueblos 
de Villanueva, Santa Colomba, Santa Cris-
tina, Fresno y Vecilla de la Polvorosa, que 
casi quedó cubierto por las aguas. 
Durante la noche no fué posible prestar 
auxilios á dichos pueblos, que pedían so-
corros. 
La extensión do las aguas alcanzó en al-
gunos puntos una superficie de muchos k i -
lómetros. 
A las tres de la madrugada consiguióse 
poner á salvo á l o s habitantes, mereciendo 
elogios la guardia c iv i l . 
Hoy ha bajado un metro el río Orbi 
ero, pero con t inú i sin descender el río 
Eala. 
En Vecilla de Polvorosa la situación de 
los habitantes quo no pudieron salir es 
grave, habiéndose hundido muchas ca 
sas. 
El gobernador, con fuerzas do la guar 
diacivi l de caballería, ba salido hoy para 
int-rntar el pa o á Morales del Rey, para 
desde allí, á favor de la corriente, intentar 
con balsas el salvamento. 
En despoblado de Brive de Condesa de 
la Patilla, hay diez ó doce personas y ga-
nados aislados en nequeños espacios. 
Se supone quo hasta ahora no han ocu-
rrido desgracias personales. 
Las pérdidas materiales en toda la co-
marca son enormes. 
Los caseríos de huertas, todos hundidos. 
'OS VARI 
E L B A N Q U E T E D E A N O C H E 
Como estaba anunciado, anoche ob 
s e q o i ó el Gobernador Militar de esta 
isla, con no banquete, al Secretario de 
la Guerra . 
Se e fec tuó en Ealaoio y c o n e t ó de 
veinticuatro cubierto?. 
Asistieron al banquete Mr. Root, los 
generales Wood, Obaffee y Lndlow, 
loa Secretarios del Despacho, el Presi-
dente del Tribunal Supremo y el Di -
rector General de Oorreos. 
T a m b i é n asistieron la s eñora é hija 
del Secretario de la Guerra , M i a s ü b a f -
' e, la hija del Secretario e'e Hacienda, 
Mrf. Rathbone, la esposa del Secreta-
rio de Agricul tara , ludas tr ia y Uomer» 
ció, Miss Ludley y otrof. 
E l banquete t erminó d e s p u é s de las 
diez. 
CON F 1 R B R E 
Desde hace varios d í a s se encuentra 
enfermo, annqne no de cuidado, el ni-
ño Emilio N ú ñ e z , bijo del Gobernador 
Civi l de esta provincia. 
Deseamos su pronto y total restabio 
cimiento. 
A PINAR D E L E I O 
E n tren especial sa ldrán m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a con d irecc ión á P inar del 
Rio, el Secretario de la G a e r r a , el ge-
neral Wood, el teniente coronel Cárter 
y Mr. Corty, secretario particular de 
Mr. Root. 
R e g r e s a r á n á esta capital por la 
tarde. 
OTRO BANQUETE 
E s t a noche he verificará, en Palacio 
otro banquete en honor del Secretario 
de la Guerra . 
P a r a asistir al mismo han sido invi-
tados el Gobernador C i v i l de la pro-
vincia, el Alca lde municipal y otras 
auteridadee. 
MULTAS 
E l Gobernador Civ i l d é l a provincia 
ha impnesto cinenenta pesos oro ame-
ricano de multa al d u e ñ o del café con-
cierto Jardín Amorioano, por desacato 
á 1» ine.ral con motivo de la represen-
tac ión de la obra titulada "¡Arr iba el 
menpr!" que tuvo efecto en las noches 
del 3 y 4 del corriente. 
También ha impnesto veinticinco pe-
sos oro americano de multa á loa tea-
tros de T^cón y Martí , antea Ir i joa , 
por infracción de las disposiciones de 
fecha 22 de enero ú l t imo, sobre inmo-
ralidad en los bailes públ i cos . 
E L P R E S B Í T E R O M I R R T 
E l lunes l l e g ó á C á r d e n a s , proce-
dente de Hato Nuevo, el presb í t ero 
don A g u s t í n Miret, que ba Bido nom-
brado cura párroco de aquella ciudad. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Comité del Barr io de San Ftlip$. 
Aceptada la renuncia que p r e s e n t ó 
uno de los Sres. Delegados de este Co-
mité , debe procederse á la e l ecc ión de 
nnevo Delegado para cubrir este 
puesto. 
A l efecto se cita á todos los afilia-
dos al Part ido para la J u n t a General 
que so c e l e b r a i á el jueves 8 del actual 
á las 8 de la noebe en Agniar 7 l t 
Habana o de marzo de 1900. 
E i Secretario, 
Pedro Per digón. 
N E C R O L O G I A 
L a máa triste de las noticias acaban 
de recibirla en desgarradora carta 
nuestros queridos amigos don Antonio 
y don R a m ó n García MOD, socio el pri-
mero de la empresa de Albina y médi-
co el segundo de la Quinta de Depen-
dientes. 
E n el pueblo de Vivero—provincia 
de L a g o — d e j ó de existir á mediados 
del mes anterior la bondadosa y respe-
table s rñora d o ñ a Manuela Mon, v i u -
«:a de G a r c í a , madre de los expresados 
amigos. 
Comprendemos la inmensa pena qne 
embarga el alma de los hermanos D a r 
c í a M o n ante tan irreparable desgrana 
y nos apreauramo?. movidos por anti 
g o o ó inalterable afecto, h expresarles 
en «"SUH MoeBs. uuestro profaüdo testt 
monio de de «r. 
ESTAIMÍS mms 
Servicio de la Prensa Aeooiada) 
De hoy 
Nueva York, ntatzo 8. 
E L F E R R O C A R R I L C B N T É ' A L 
D E L A I S L A D E ' C U B A . 
Dice nn telegrama de Dover, i Estado 
de De'awire, que ayer quedó legitimante 
constituida en aquella ciudad la 'fCompa-
ñía del ferrocaaril Central de la is'a de 
Cuba", con un capital de un millón de 
dollars, con el objeto de construir y ex-
plotar ferrocarriles en Cu "a. 
El general A. Cr. Greenwood, muy co-
nocido en Cuba, los capitalistas de Bos-
ton, Chicago y Nueva York estái inte-
resados en dicho negocio. 
L A S I N D U S T R I A S 
T A B A C A L E R A S 
E N E L C O N G R E S O . 
Según telegramas de "Washington, los 
representantes de las industrias de taba-
cos y picadura de los Estados Unidos han 
solicitado de la comisión de presupuestos 
del Congreso qu3 cambie el reglamento 
vigente de las Aduanas, permitiendo que 
los derechos de inmutación del tabaco se 
pague cuando és-.cs salgan de los alma-
cenes de depósito, con gaían i s , en vez de 
abonarles al haoer la entrada en las A-
duan^s como se hice ahora. 
P O R E N T R E G A S , 
Van llegando nusvis ncticias del Afri-
ca del Sur, haciendo ascender las b:jás 
sufridas por les inglesas á un número 
mucho m^yjr del que cficialmento ss ha-
bía fijiáo, 
Se^ún dichas noticias, á las bajas del 
ejército inglés confesadas hes.a hoy, hay 
que s ihi ir Iss siguientes. 
Del 14 al 27 de febrero, las fuerzas á 
las órdenes del ffeneral Bulle;' han tenido 
123 muerto?, 573 heridos y S i extravia-
des. 
A I R L A N D A . 
Dice un telegrami de L^ndrss que la 
Eeina Victoria visitará á Irlanda en abril, 
alojándose en el palacio de los "Virreyes, 
en Dublin. 
S Ü A V I T B R I N M O D O . . . . 
Dice un telegrama de Londres que la 
reina Victoria ha dado tamb:é.i la orden 
para que en lo sucesivo, el día de San 
Patricio, patrói de los irlandés», todcs 
los individuo? que pertenecen á los regi-
mientos irlandeses, usen en sus prendas 
de cabeza al ramo de trébol (la fl;r sim-
bólica de Irlanda), para conmemorar la 
bravura desplégala por los soldados ir-
landeses en el Africa del Sur. 
L A H I S T O R I A S E R E P I T E . 
El general Cronje y todos los dsmás 
prisioneros boers van á ser enviados á 
Santa Elena. 
E L C A N G B D E P R I S I O N E R O S 
Dicen de Londres que el nrnisterio 
inglés no está aún decidido resposío al 
cange de prisioneros ingleses con les 
boers. 
D E P R E T O R I A 
Dice un telegrama de Londres que se 
ha recibido un telegrama procedente del 
campamento boer en Biggar's Berg, fe-
chado el 3, en que se dioe que las fuerzas 
federa es (los boen;) se han replegado so-
bre Biggar's Berg. 
Biggar's Berg es una cadena de mon-
tañas que atraviesa el territorio da Natal, 
al sur de Dundee. 
N U B E S . 
Dice un telegrama de París que existe 
grandísima tirantez en las relaciones en-
tre Francia ó Inglaterra-
E l gobierno francés está seriamente 
preocupado por las probabilidades de que 
sobrevenga una guerra entre ambas na-
ciones-
ün alto empleado francés ha dicho que 
';odos los preparativos que está haciendo 
Inglaterra se dirigen contra Francia, á la 
que se prepone atacar, tan pronto cerno 
termine la guerra del Africa del Su". 
Francia, según el mismo oficial, está 
perfectamente preparada para el caso 7 
continúa preparándose con gran activi-
da3, pero no desea la guerra. 
K L P R E S U P U E S T O 
E X T R A O R D I N A R I O F R A N C E S 
Telegrafían de París que el proyecto 
de presupuesto extraordinario presenta-
do por el gobierno francés pidiendo cré-
ditos para fortificaciones, armamentos, 
cables y otros aprestos de guerra, ha si-
do informado favorablemente por el Co-
mité del Senado. 
P U E R T O R I C O E N E L 
S E N A D O A M E R I C A N O 
Dice un telegrama de Washington que 
la Comisión de Cióiitcs del Senado ha 
informado favorablemente acerca del pro-
yecto de ley aprobado el 2 del actual por 
el Congreso en virtud del cual se conce-
den facultades al Presidente para que de-
dique á mejoras en Puerto Süco los des 
millones de pesos recaudados el año an-
terior en las Aduanas de dirha isla. 
NO H á Y COMPETEÑCIÍ. 
M 
Kpcbido mwvssi r.'roe.aade calzado Ex-
tra fino de P. CORTES y COMP., $ más 
eleíjaote y de úl t ima novedad. i 
KsfófcM modentox. MmUlos caí>c¡nsi-
ros dr esta rasa, en charo!, ffiacé cx lor xj 
netno, rus ia >j heterro, d ( . 
HUKMA CLIIAVA. 
t ü K l E .MAJ)R1I-ES.>. 1 
I I 0 ¡ l M A K l i ^UOG. 
SP garantiza comodidad y duracuyi. 
Todo á preJoa muy baratos e.j 
L 
• >• 1 E c 10 
S A N F R A N C I S C O . 
Dice un telegrama de San Francisco 
de California que existe un caso de en-
fermedad sospechosa, en el barrio chino 
de aquella ciudad. 
Sa teme que sea de peste bubómica. 
I N C E N D I O . 
Telegrafían de París que el fam;so 
teatro de "La Comedie Francaise, ha 
sido destruíio por un incendio. 
L O R D R O B E R T 3 S A T I S F E C H O , 
Anoche se recibió en Londres otro te-
legrama de ILsrd Boberts, diciendo que 
había tenido un día de grandes triunfes y 
que había derrotado totalmente á los 
boers, que estaban en completa derrota, 
Díccse también que las posiciones que 
ocupabi el enemigo eran sumamente fuer 
tes y preparadas con mucho arte y pe-
ricia, habiendo en ellas una segunda lí-
nea de trincharas que hubiera costado 
péráid?s inmensas si se hubiesen ataca-
do de frente. 
E l movimiento envolvente se efectuó 
dando un rodeo muy grande á causa de 
la topografía del terreno, y la caballería 
y la artillería montada están muy estro-
peados. E l combate se ha coacretado 
práctiesmente á la caballería, que ss 
portóaimirahlemints L i artillería mon-
tada trabajó muy bien. Las bajas in-
glesas ascienden á unas cincuenta Los 
boers estaban mandados por los generales 
Dewet y Delarey. 
M i S D E T A L L E S 
Otros te'egramís de Londres dicen que 
Begss despachos del Africa del Sur, cuan-
do los boers sa retiraror, al verse envuel-
tos por su flanco izquierdo, abandonaron 
un cañón y grandes cantidades de forrages 
y tiendas de carnean 1. 
Se dice también que los boers situados 
sobre la orilla Norte se están retirando. 
N O S E D E S A N I M A N 
Dicen de Londres que se asegura allí 
que el Presidenta Steyn, de Orange, ha 
manifestado qns seguirá neleando mien-
tras le quede un honrre capaz de defen-
derse. 
D E L T I M E S 
E l T i m e * , de Londres, ha recibido un 
telegrama fachado el S del corríante en 
Modder Biver, diciendo que bs bosrs ocu-
pan posiciones que se exúenden sobre una 
área considerable s'tuada entre las f aer-
z's de lord Eoberts, Bloemfontsin y 
Winsburg. 
L A S U B L E V A C I O N 
D E L O S H O L A N D E S E S 
D E L C A B O 
Dicen de Londres que el levantamiento 
de los holandeses d̂  la colonia del Cabo 
es una cosa muy grave- Los sublevados 
marchan sobre Carnavon, en la provincia 
del medio delacolo.aia del Cabo. Tres 
mil hombres han tomado las a 'raas contra 
los ingleses. Se cree que habrá que em • 
plear grandes fuerzas parasefao r la in-
surrección. 
E N B D R G H E R S D O R P 
Dicen de Londres que los inglese?, al 
mando del general Clemants, han ocupa-
do á Bur^hersdorp, en el norte da la colo-
nia del Cabo, al sudeste de AUwaINorth-
D E M A F E R I N O -
Dicen de Londres quo so han recibido 
noticias de Mafiklng que alcanzan al 19 
de fabrero, y dan ouenta do las grandes 
psivaciones que pasan los sitiados. L a 
carne de cabaiio forma parte principal de 
su alimentación-
Ü N Í T E D S T i T E S 
ASSOCIATED PSE33 S S E V I C S . 
V I A 
JV>M> York, March S 'h. 
T E 1 B C U B A N C E N T R A L 
R A l L W A Y C O M P A N Y 
I N C O R F O R A T E D . 
Dover, Del . , Marob 7tb. —uTbe ü a h a n 
Central R a i l w a y Company," of New 
York witb a capital of one niillíoQ 
dollars, to constract and o p é r a t e 
railwajre in tbe I t l and of C u b a , bas 
bcen iocorporated here to-day. 
C I G A R & T O B A C C O M E N 
B E F O K E W A Y S & M E A N S 
C O M M I T T E E . 
Washington, D . C , March 7[fa.— 
Representatives of tbe C i g a r and 
Tobacco industries have appeared 
before tbe W a y a and Meacs Committeo 
and have orged lor a change io the 
Castora B o a s e rules allowing tbe 
pajraent of dut ieson imported tobacoo 
when wi tbdrawn frotn the Bonded 
Warehouse, inatead of having to pay 
same at the time of entry as it is now 
done. 
B Ü L L E R ' S A D D 1 0 I O N A L 
C A S U A L T I E S . 
London, March 7fb.—Later reporte 
received from Soutb Africa gbow tbe 
following addicionai Bri t i sh casualtie?: 
Baller's forcé, from the H t b . to tbe 
27th. of Febrnary , ona hundred and 
twenty tbree kil led flve hondred and 
neventy tbree woonded and íifty fonr 
missing. 
Q U E E N V I C T O R I A T O 
V1S1T I R E L A N D . 
London, March 7ch.—Queen Victo-
ria, of Eog land , will vieit í r e l a n d next 
moeth and ^ i ! l make her stay in tbe 
Viceregal L o d g e i a Dabl in , 
T O W E A R T H B S H A M R O C K . 
London, March 7tb. —Qaeen Victo-
ria has aleo ordered tbat berea í ter , on 
St. Patr ick's Day, ail the members 
of the Iriob R e g i m e n t é will wear tbe 
shamrock in tbeir headdrese to comm-
emorate the galantry cf Irieh eoidiers 
in S m t b Afr ica . 
C K O N J E T H B N E W N A P O L E O N . 
London, March 7th.— Boer General 
Cronje, and ail the other Boer prieoa-
ers will be eeut to St. Helena. 
C A B I N E T U N C B R T A I N 
A B O C T E X C H A N G B 
O F P R I S O N E R S . 
London , March 7tb. —Bri t iab Cabi-
net is etili uncertain abont the propos-
al for the pxchange of prieones with 
the Boers Republ ics . 
N E W S F R O M P R E T O R I A . 
Londoo, March 7th,—A despatch 
dated at the Boer oamp at B i g g a r e 
B e r g under date of March 3rd., fays 
that the F e d e r á i s have fallen back;, oh 
Biggar ' s B e r g . B iggar ' s B e r g is a 
monotain chain orossing Nata l to 
the Soath of Dundee. 
W A R C L O Ü D 3 O A T H E l l I N G 
O V E R E Ü K O P B 
Parie , F r a n c é s , Maach 8 :h .—Tbsre 
is extreme t e n s i ó n in the presont A n -
g'o F r e n c h reiationa. Frenoh Of í io ia l s 
are seriouely oonaidering the probab-
i ü t y of w a r witb E a g l a n d in tba near 
future. O le, high in aathori t? , says 
that E n g l a n d airus aro direoted to tbo 
attacking oí F r a u c e . 
France . aocording fae same sonroe 
is fully prepared to meet tbis contin 
geney b ü t does ne wiab to engage ia 
war. 
W A R A P P R O P I A T I O N 
R E P O R T E D F A V O R A B L Y 
Parip, March. f, h .—Tbe W a r A p 
prnpiatioa B i l l presented by the 
F r e n c h Government has been favor 
ably reported by the F r e n c h S á n a t e . 
M O N E Y T O H E L P 
P U E R T O R I C O 
Washington, March. 8 h . — T h e A a 
propiatio 1 OommiUeo appointed by 
tbe ü n i t )d-States S e u a t e h a ' í reported 
favorable- the B U paased by tbe U . S. 
Honse of Reureseotatives on the 2 j d . 
inet. giving Puerto Rico all the col-
l^ction^ usade under tbe Diog ley 
T^riff B i l l , oa importa tberefrom, but 
it bus been amended so aa to Mmit tbe 
a p p r o p l a í i o u s to tím raoney o o í l e c t e d 
prior to J muar , 1000. 
B Ü B O N I O P L \ G ( J B 
I N S A N F R A N C I S C O 
San Fraociaeo, C a l . , Marob 8 b.— A 
casa of snpposed A b a t i ó B JOJUÍC 
Plague ha« besa reportad i a tha 
C h í n e s e q n n r t e r i n tb i3 C i t y . 
L O R L > R O B E R T S 
W I K B D A G A l N i 
London, March 8 h . — L o r d Robarts 
wired agaio laat eveinng a a y í n g that 
he had a very saooesí í fnl day and that 
he bad completely rooted tbe Br.ere 
who are ia foll retreafc. T h - i r poaition 
waa í x t r e m e l y etroog aa.l very cao-
ningly arrauged witb a s í cond í ine of 
eutrencbments wh iüh woold have cost 
b=íavy losa i f íb-^y bad boendirectly 
attacked. T h e turoiug m .veraent Was 
neceasarily quito wide owing to the 
aat-ate of tbo ground an i tbe B . i t ih 
C a v a l r y and tba Horse Art i l l ery are 
very mueh done np. T b e tíghting h*8 
beeu praotically to the C a v a l r y wbioh 
did ¿ x ^ e e d m g í y well. T h e B r i t i s h 
Horee A r t i l l e r y did great exe jutioa. 
Br i t i sh casualtroa abont fifey. G e n e r á i s 
Dewet üud Dalarey commauded the 
Boer?, 
M O R E A B O U T I T 
London, March 8 h .—Other despat-
ches received f rom Sonth Afr i ca aay 
th*t when tbe Boers ílad tbe turn ing ! ? 
tb'>ir left tí .i:k, tbey left a gnn and im-
raense quaotiues o f forage and tenta. 
I t is announced that tbe Bot r t on 
the Nortb bank of the Modder R i v e r 
are alao e v a e n a t i n g . 
T O F I G I I T I T 
O Ü T T O T H B 
L A S T M A N . 
Loadon, March 8 0.— It is aaserted 
President Steyo. of the Orange F r e e 
Ssate, has declared that be would light 
it ont to tbe las t man. 
L O N D O N T I M E S ' A D V I C E S 
London, Mavoh 8t,b.— "The London 
Times" bas receive advicea datet at 
Modder R i v e r on tbe siaxth aaying 
that tbo Boers occopy au »x t t 'ns ive 
p o s i í i o a botween L o r d R o b e r í a and 
Bloerofontein and W i n b n r g . 
D U T O H Ü P R I S 1 N G 
A S E R I O Ü S M A T T E R 
novímicüto Naritlino 
L A N A V A R R B 
Conduciendo carga y lü paeajPros ««HA 
boy para Veracruz el vapor írancéa i « A',.0 
varre. •tva-
E L F U F O R D l ^ 
E l transporto americano Biiforú entro 
puerto boy procedente do Cieníuegoa Ca 
D O S D E M A Y O 
Esto bereantin Español ent ó en nrert» 
esta mañana procedente de Montevideo v 
do Tasajo! 0 E8Paña), COnCargau^to 
L I S T A 
También fondeó en puerto esta mannn-v 
el borganim español Lis ia , procedente de 
r»aysaD<iú y Montevideo, con carcamem.; 
de tasaj j . 
car* 
E L A L F O N S O X I I I 
Salió ayer tarde para Veracruz, con 
ga y 124 paeojeros. 
I M P E R I A L P R I N C E 
Esto vapor ingléa ealió ayer para Vera 
cruz y escalas. 
E L T O R I N O 
Con destino á Panzacola s i l ió aver tardo 
el vapor iog'és Torino. 
T E O D O R O DÍ5 L A R H I N A Q A 
E l vapor inglés de este nombre salió ayer 
para Matanzas, con carga do t ráns i to . , 
E L M A D I A N A 
Para New York salió ayer el vapor inrr;^ 
Mudiana. " 
A d u a n a da la S a b a n a . 
ESTADO OB LA RSOAOOAOIÓN 







I d . do exportación 
Id. de puerto 
Id . de toneladas de ar-
queo t ravesía 
Idom caboiajo 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
i d . de almacenaje 
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á Y O N T A M l i N T O DB LA H á B i N á 
m m m m DE CONTK!3DCI3NES 
E S T A D O del movimiento que ha tenido l a 
Recaudación en tste día . 
POR PROPIO l Y A1Í13JTR10S 
Kúrcic io corriente 
l i j ;rcicio8 anteriorea... 
5 p § liecargo prirorr gesdo 
7 p .g id»iD nefando idem 
D.ftas de eosii^luuado» 
POR S U H Í 1 D O l i N D U S T R l A L 
.Ejercicio corriette 
k j r MCÍPB : oS.eri«ree 
5 p . § Recsrgo pnro í r ^.rudu. 
idem et^oinlo í d e m . . . . 
Dietas de eomi. iüoidoj 
POR F I N C A S URliAiNAS 
Ejei icio for re j i t* )'.' , 2? Iriiatre. 
Ej rcic os acteiion « 
5 p.g Ujoargo primer graito 
7 )atm tegaado ideae 
D etas ds ccmit>íooad< s 
FOR F I N C A S RUSTICAS 
London, Marcb S t b . — T h e oprising 
of the Dntch reeidents ia North-
weste Cape Colony grows and has 
become qnito a s e r i ó o s roatter. Dutch 
are marching on C a r n a x o n , iu tbe 
Middle P roviuce .Tureotbousand have 
already revolted against Bri t i sh A a -
thority. I t is believed that a strong 
torce wil l be neceseary to supresa the 
r e b e l i ó n . 
B K I T I S H O C C Ü P I R i D 
B U R G H E R S D O R P 
London, March S tb .—Bri t i sh forcea 
under Genera l Clements', have ocenpi-
ed Borgbersdorp, in Northern Cape 
Colooy, to the Sontheast of A l i w a l 
Nortb. 
N E W 8 F R O M M A F E K 1 N G 
London, March 8th.—News comes 
from Mafeking, nnder date of Februa-
ry lO-b. say ing that the bardships 
endnred by the beleagnered City are 
moet terrible. Horseflesb ia a consider-
able part of tbeir daily ratiooe. 
EJ rcir io ccrrieite 
b.)ercic.o« aott-riores 
5 p . § Reenrgo pr mer t rado. 
7 p g inern segecdu idem 
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MERGáDO MONETARIO 
G A S A S D B C A M B I O . 
Otíntenes a 0.25 plata 
En cantidados á 0.27 pla ta 
Loipee á 5.00 plata 
En canridadee , á 5.02 placa 
Plata 84i á 84¿ valor . 
Billetes 7^ á 8 va lo r . 
C U B A E N P A R I S 
A d e m á s de los licores que digimos 
ayer que p r e s e n t a r á n los Sres, E . A l -
d a b ó y C" en la E x p o f i c i ó ü de P a r í s , 
e n v i a r á n dichos industriales dos c la-
ses m á s de ron natural , uno el deno-
minado Ron Superior, premiado en 
otros concursos, y el O d Rhum, 
COMUNICADOS. 
INFRAOSIOS DE L S Y , 
Llamamos la atencióo del señor Alcalde 
de la Sabana, referente al Kiosco qce se 
halla situado en los portates de Zulueta y 
Virtudes con ¡a previa autorización del A -
yuntamieuto do esta capital, y por cuyo te-
rreno está satisfaciendo nna cuota que le 
ha impuesto el ya ex presado Ayuntamien-
to, y ahora resulla ter demandíido el doeno 
del expresado Kiosco por' el inquilino quo 
ocupa la planta baja de la casa Dthaero 30 
de Zulueta y Virtudes, ó sea el dueño ce 
la peletería qoo lleva el nombre " E l Pa-
quete Barcelouéa," y el interesado rnepa. 
al señor Alcalde de esta ciudad vea si es 
el Municipio á quien le cor rea pon de cobrar 
el alquiler por ese terreno ó al inquilino do 
la expresada planta baja. 
J u a n Antor . io Fernández. 
13 i9 S - l 
vrewülipíe ¡ r t o 
PAPÁYINA 
A L M A C E N D E M U S I C A 
O'Heil ly 61 , 
c 271 a l 
T e l é f o n o 5 8 5 . 
k8 19 
X - i Y K E S S I E S O S . 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacas p a r a ^ 
criar, entregado en todos loa puertos norte de la lála . . 
1129 
Mercaderes 2 2 , Habana . 
' «52-27 V 
E N T R E _ P A G I N A S 
U n a hoja de 
mi A lmanaque 
E l nombre de Alejan-
dro MfiDznni aerb et^r 
nhmpnre enaltecido por 
lo« a m e n t é * de l«« be-
llas letrae (¡00 abrigan 
PÍnlimientcB tiernofi y 
dMiesdm en RU corazór». 
No hubiera efnrito otra 
rosa que sa oda E l 5 de 
twfljo, dedicada A llorar 
la mof-liB del pran capi tán de este ei 
gif, N a p o l e ó n Bonap^rte, y ella so'o 
b a p t a i í a para tejer la coronado glo-
ria qne C P U ntó en eos eienee, porqne 
€•« esa nna d« las más hermosas cora-
posicione^ do les tiempos presentes, 
Alejandro Manzoni nació en Milán 
el 8 de Marzo de 1784. H e r e d ó en FO 
nacimiento (Jos nobleraf; por so padte, 
r l conde de Manzoni, la de la sangre; 
por PU madre, hija dei» cé l ebre j a r i s -
conpnlto y pnb'ioiftta Bocear ía , autor 
d é l a famosa obra Trnlado de los delitos 
y de las penas, la del talento. 
A m ó con pación fogosa la Patrii», 
la Libertad, la Famil ia , la P o e s í a y la 
Naturaleza. E n ana mocedades fué 
eneiolopp<!i^a, volteriano, y c a s ó ade-
m á s con una dama protestante; pcroal 
abjurar ó s t a de MIS creencias y abra-
zar el catolicismo, legró atraerlo á la« 
doctrinas de la verdadera f.; y como 
mani fe s tac ión de sos nuevas y pronto 
arraigadas oreenoias. publ icó en 1 U 3 
cinco hermosos himnos L a Natividad, 
L a Pasión, L a Resurrección, L a Pente-
coftés y K l Nombre de Marx composi-
ciones,—liee ano de sos cr íc ioos ,—en 
que la exactitud t eo lóg ica se une el 
encanto de una poes ía llena de color, 
de sentimiento y de b 'lleza. 
Pero la obra que más ha contribui-
do á su popularidad, y que conocen los 
lectores del DIARIO D E LA MARINA 
por haberse publicado en sa fol let ín , 
fué la novela / Fromesi Sposi, traduci-
da á todos los idiomas. L a traducc ión 
que v ió l a l a z e n enta» columnas, con 
el nombre de Los Novios, e s t á hecha 
por el ineigne poeta D . J o a n Nicasio 
Gallego. 
D e s p u é s del triunfo alcanzado con 
esa ebr» , a b a n d o n ó Manzoni el cultivo 
de las letras, ret iróse á sa hogar, en el 
que v ió uno á uno fallecer, lacerado el 
corazón , á su esposa y sus cuatro hijos. 
A l ' í murió, á loa ochonta y nueve aüos , 
el 28 de Mayo de 1873. 
REPÓRTER. 
M a l e F i i a 
Repitiendo laa palabras do' S a l v a -
dor á Lázaro v d i r i g i é n d o s e l a s , en 
nombro de la J u n t a de Patronos del 
As i lo General de Enagenados, á la jo 
ven Oub», termina el ingeniero señor 
3 . de D. Tejada, vocal de la menciona 
d a Junta , su concienzudo y bien pre-
parado projecto para una i n s t a l a c i ó n 
de alumbrado e léctr ico en el Asi lo de 
Dementes de Mazorra, proyecto que 
ee l eyó en la junta celebrada el vier-
nes dos del actual PU la secre tar ía de 
la mipma, ü b r a p í a 14, altos. 
L a lectura del proyecto se hizo en 
cuarenta minutos, y no exageramos 
nada al decir que nos ha proporciona-
do materia de estudio y r i l l x i ó n p o r 
muchas horas, íi la vez que ha dado el 
impulso inicial en muchas y i m y im-
portantes cuestiones que esperamos 
que el ilustrsdo conferenciante no de 
j a r á de la mano y que otros, alentados 
con tan hermoso ejemplo, aportarán 
en óbolo para la propaganda de ideas 
ú t i l e s y provechosas, contribuyendo 
cada cual , en la medida de sus fuer-
zas, á utilizar Ina.recnrsos de la Natu-
ra ( za en provecho y para el bienestar 
de la Llumanidad. 
S i el proyecto del Sr. Tejada no die-
r a otro re su í tado que el conseguir lla-
mar la a t e n c i ó n hacia el triste estado 
de cosas que denota el heoho de que á 
las puertas del siglo X X , al Quaiizar 
el "siglo de laa luces", existe un lugar 
donde se encuentran abilados los que 
se ven privados de la luz do la inteli 
gencia y en el cual no ha penetrado 
aún ni la luz de la c o m p a s i ó n , que á 
l a n í o monta el tener á esos infelices Á 
obscuras ó alumbrado el Asilo con pe-
tróleo , como 69 la actualidad se en-
cnentra, ya con esto solo seria digno 
de aplaoeo. 
Si la fé salva, l a caridad redime, y 
la J u n t a de Patronos no puede hacer 
nada m á s práct i co y beneficioso para 
loe asilados puestos bajo su protecc ión , 
que llevar la luz á todos los departa 
mentoa y hacer que los pobres locos 
no se encuentren en ana obscuridad 
tan espantosa que fuera bastante para 
hacerles perder el juicio, si y a no lo 
tuvieran perdido, al darse cuenta de 
Ja lobreguez y c o n d i c i ó n horrib'e en 
que se hallan. C a u s a espanto al m á s 
sereno el cuadro que presenta una jan 
la de IOCCB frenél ioos á obscuras. 
Eeconocer una deficiencia, ea de -
mostrar capacidad para mejorar; y 
r O L I . E T I N co 
r.N F A M I L I A 
- P O R -
H E C T O R M A L O T . 
(OT R A PRF.MIADA POU I.A ACADEMIA FRANCESA) 
(Eíta covela, publicada en « ¿ M ó t da lujo, y con 
Btio-orosi.g lámitah en 1» Iiibliolcc<i Cni rerml de 
lo» Nitf. Motitacer j Si cu n. de narcelons, se halla 
de re' ta eo )& librería de D. Luis Arliaga, Sao M i -
guel, 3.) 
(CoDlinúa.) 
D i s t r a í d a con su relato, Perrioe ha -
bía dejado á Coco tomar el paso, y el 
viejo c u a d r ú p e d o , abasando de aque-
lla libertad, se movía tranquilamento 
de un lado á otro, husmeando el buen 
olor del heno seco que la tibia brisa le 
l levaba hasta laa narices, del propio 
modo que llevaba á sus o ídos el caden-
cioso golpear de las g u a d a ñ a s , que le 
recordaban los primeros aOos de su 
vida, coando, sin trabajar a ú n , galo 
p a b » por las praderas cou las yeguas 
y sus oamaradas los potros, sin soape 
char entonces que deber ían tirar a l g ú o 
d ía de los coches por caminos cubier-
tos de polvo, y sufrir latigatos y bru-
talidades de los cocheros. 
Coando Perrine hubo terminado, el 
S r . Vni trán permanec ió largo tiempo 
eilencioso, y como la n i ñ a podía exa 
minarle sin que supiese que t e o í a los 
•jos fijos en él , vió que sa rostro n;ve-
coando junto al mal va el remedio tan 
lógico , tan natural, tan sencillo y tan 
práct ico; demostrado tan brillantemen-
te y con tal abundancia d j datos y 
razones como las adocidaspor el s e ñ o r 
Tajada en su Memoria, equivale á un 
*'fiat;* tratánduae de una junta de per-
sonas tan ilustradas, tan progresistas 
y tan práct icas como las que compo-
nen la J u n t a de Patronos qae tienen 
sobradamente probado que no les a-
rredran obst í i^nios . ni les amedrentan 
las dificultades cuando se trata de ha-
cer algo útil ó beneficioso para sus 
prMegidos los asilado!» de Mazorra. 
Ser ía ofender los sentimientos no-
bles y caritativos de nuestra sociedad 
al par que desoonocer íamos , por rom-
nieto. \ i i rectitud y e l e v a c i ó n do miras 
de la Junta df» Patronos, si ins i s t i é se -
mos en demostrar la necesidad urgen-
te de atender preferentemente á las 
¡ndicanhne-* del Sr . Tajada, y tene-
mos la seguridad de que, sin levantar 
mano, se o c u p a r á en vencer las resip-
tenoias que á ello se ooongan, coro-
nando felizmente tan harinosa obra. 
Pero si cottsideramoa innecesario el 
infiistir en demostrar a'go que e s t á en 
la conciencia de rodos, no podemos de-
jar p*aar ta oportunidad que nos pro-
porciona el ex'.eleote estudio del Sr . 
I V j e r a para llamar la a tenc ión de quien 
corresponda l u c U la neersidad impe-
riosa de dotar con nn sistema racional 
y moderno de alumbrado no solo ese 
Asilo sino otros machos qae yacen en 
igual estado de incuria y abandono. 
No hay razón alguna para que h iy , en 
el estado actual de la ciencia y cuardo 
la práct ica ha sancionado de una ma-
nera tan oonolnyente no solo la posibi-
lidad sino hasta la necesidad de adon 
tar los sistemas modernos de alumbra, 
do en los establecimientoH pénalos , asi-
los, hospitales, etc. e s t é n estos á oscu-
ras ó deficientemente alumbrador. Co 
mo la J u n t a de Patronos ha dicho 
muy o p o r í o n a m e n t e por boca do uno 
de sus ilustrados miembros: ''contri-
buyamoa por todos cuantos medios es-
tón á nuestro alcance y cada cual en 
la medida de sus fuerzas á hacer á 
C u b a grande y digna." 
Nada puede contribuir á este fin 
como el que cunda el ejemplo y el se-
ñor Tejada encuentre mucboH iraita-
dorea en su u er i t í s ima obra de apos-
tolado y redenc ión . 
Si el trabajo tan ooncionzudamente 
desarrollado por el señor Tejada no 
tuviese otro mérito que el de haber 
dado á conocer loa ú l t imos adelantos 
realizados en t e r m o - l i n á m i c a indus 
trial y capitalistas de la isla de Cabv 
laa inmensas ventajan que pueda re-
sultar de una casi perfecta u t i l i zac ión 
de la e n e r g í a potencial contenida eo 
el carbón mineral mediante la feliz 
combinac ión del generador moderno 
de gas y el motor de igual clase de 
nuestros d ías , habría con eso tan solo 
ganado indiacutiblemeate, an derecho 
á la gratitud de sus conciudadanos 
pues es innegable que Cuba , con sos 
envidiables y numerosos recursos n a -
turales, nada ade lantar ía sino se lanza 
francamente en el vasto campo i n d u s ' 
trial que sua propios recursos la br in-
den y para desarrollarlos, sean cuaioíi-
quiera la materia prima y el fin desea-
dos, siempre hemos de venir á parar á 
lo inevitable, á la necesidad de fuerzas 
para transformar los proiloctos nata 
rales en manufacturados. No teniendo 
fuerza h idrául ica disponible en Cuba , 
por lo general hay que utilizar la má-
quina ca lór ica y aquí es, precisamente, 
donde el señor Tejada nos ha propor-
cionado los medios de familiarizarnos 
con lo m á s perfecto y lo m á s moderno 
pon iéndonos al día , como vulgarmente 
se dice. 
T r a s una d i ser tac ión tan brillante 
como instruct iva el ilustrado ingeniero 
hizo un estudio acabado de la termo 
d i n á m i c a y de sus aplicacionos dete-
n iéndose á s e ñ a l a r los sucesivo progre-
sos ó etapas porque ha pasado haatn 
llegar á los aparatos que propone, lo 
más perfecto y acabado que se conoce 
y que sí, como esperamos, se lleva á la 
práct ica , será una prueba palpable y 
convincente donde podrán ver muchos 
industriales la manera de aumentar 
sus lucros y de abaratar sus productos 
industriales. 
P a r a no cansar á nuestros b e n é v o l o s 
lectores prolongando, en d e m a s í a o s t e 
ligero estudio, diremos solamente que 
en vez.de utilizarse tan solo el 10 ó 
12 p § de la e n e r g í a potencial conten í 
da en el carbón mineral, como 8uc*»de 
empleando el sistema ordinario do ge-
radores (oaldcras) y m á q u i n a s de va-
por ordinarias esto en circunstancia 
muy escepcionales) con el empleo de 
los generadores de gas y utilizando 
este como propulsor en un motor de 
gas moderno puede p r o v e c h á r s e hasta 
el 85 p § de la e n e r g í a potencial del 
carbón, ó sea hacer con un k i l ó g r a m o 
de carbón de piedra cualquiera m á s 
do lo que es dado conseguir hoy que -
mando siete kilogramos de carbón de 
piedra escogido en el horno de ona cal 
dera ordinaria de vapor. 
E n el generador de gas la combus-
t ión del carbón ea perfecta y la util isn-
'aba una preocupac ión dolorosa, pro-
ducida, al parecer, tanto por ci des-
contento cuanto por la tristeza. 
— Ante todo—dijo al fin—debo tran 
qoilizartr; puedes estar segura de que 
no te sucederá nada malo por lo que 
me has dicho, pues nadie lo sabrá , y 
que si alguna vez cualquiera quisiese 
vengarse de la resistencia que bonra-
damentebasopuesto á e^astentativas, 
sabré defenderte. Por lo d e m á s , yo solo 
tengo la culpa de lo q u é sucedo. Cuan-
do te recomendé que no hablaras de 
esa carta, que d e b í a despertar ciertas 
curiosidades, present í ya esas tentati-
vas, y por lo tanto, no deb í exponerte 
á ellas. E n lo sucesivo no s u c e d e r á así , 
porque desde m a ñ a n a no vo lverán al 
despacho de Bendit, donde pueden ir 
á buscarte, y o c u p a r á s en mi gabinete 
la mesita donde has escrito esta maña-
na el telegrama. Creo que no te inte-
rrogsrán delante de mí; mas como pu-
dieran intensarlo fqera de las oficinas 
ó en casa de Francisca , desde boy ten 
drás habi tac ión en el castillo y come-
rás conmigo. Preveo que voy á soste-
ner con la India una correspondencia 
que solamente tú has de conocer, y me 
conviene adoptar precauciones para 
que HO se intente arrancarte por fuer-
za ó por habilidad informes que 
deben ser secretos. A mi lado e s t a r á s 
defendida; y esto t a m b i é n será mi res 
puesta á los que han qoerido hacerte 
hablar, así como t a m b i é n una adver-
c ión do loa componentes t a m b i é n lo es; 
loa residuos, cenizas ó escorias qae se 
recogen en el cenicero son inertea é in-
capaces de desarrollar e n e r g í a c a l ó r i c a 
alguna. 
Donde el combustible es tan earo y 
tan escaso dificultando machas veces 
ó imposibilitando otros el establecer 
numerosas industrias que s inoLÍaera 
por ese ob ' tá^n lo pudieran reportar 
inmensos beneücioa »I paia, c a l c ú l e s e 
cuan importante y trascendental es la 
mejora que esperamos se generalicen 
pron en Cuba gracias á la feliz in ic ia-
t iva del señor Tejada. 
Creemon que la Junta de Patronos 
del Afilo General do Enagpnados har ía 
un gran bien ft la isla de C o b a dando 
¡a mayor publicidad posible á 1» Me-
moria del ingeniero señor J . D . T. - jada 
oon objeto de Que pudieran enferario 
de las oomerosaa bellezas y valinana 
datos que contiene uu gran n ú m e n » de 
personas interesadas que no pudieron, 
cual nosotros, di^frutir de tan prove-
chosa lectura; y nos pormaimoa hacer 
esta indicac ión porqne estamos firme 
mente persuadidos de que nada puede 
bonfficiar tanto al pensamiento tan 
PrillantemeritP desarrollado por el au-
tor crm v la pnbi¡fid;id y seguro Jo que 
contará sus prosé l i tos por el EÚmero 
d* sna lectores. 
igualmente, insinn irnns lo cltamente 
conveniente y benofi d o í o qne aer ía pa-
ra todos el que este erénero de lentnras 
ó conferencias se generalizase y f-»mi-
liarizasen entre nosotros. Contando 
con una p ' é v a d e de hombres inteligen-
tes, estudiosos y aplicados, que saben 
muy bien lo que puede benefirMar á 
Cuba , tienen fari'idad de palabra y 
es tán de antemano seguros do intercio-
ral auditorio es inesplicable qne nos 
veamos pri vadoa do saboaear á menudo 
lecturas tan in teresante» ó instruct ivaa 
como la que ha motivado e s t o » nial 
p e r j e ñ a d a s l íneas , 
!V'«cyos mapas 
de la Isla 
Para loa efectos de la r e c o n s t r m c i ó n 
del pa ís ae h toe necesario el conoci-
minntodosu topograf ía con los deta-
lles m á s modernos en lo qne respecta 
al conocimiento de los principales po 
bladoa, caser íos , fincas, r íos y montes 
v especialmente loa caminos, veredas y 
dem^s v í a s de comunicac ión as í oomo 
los ferrocarriles púb'ic.oa y los de 8err 
vicio, que son ya muchos en la ts la. 
Atendiendo á esta necesidad, el i n -
fatigable librero-e litor licenciado don 
J o s é López , ha tenido la feliz idea de 
poner á la venta una co lecc ión de los 
nuevos mapas de la isla do C u b a , en la 
escala mayor que se ha conocida. 
Los nuevos nupas de las provincias 
de la isla de Cuba, q a « se pueden ad-
quirir en ú i Moderna Poest i y p r i a c i -
pales l ibrerías , forman siete hojas gran-
des de cerca de na metro cuadrarlo ca-
da una litografiadas sobro fondo de 
colores suaves que no cansan á j a v i s -
t;», comprendiendo cada mapa a n a de 
'as seis provincias, escepto la de S a n -
tiago de Cuba que por ser la m «yor ee 
extiende sobre dos hojas. 
E l conjunto puede formar un m a p a 
mura», completo, de toda Ja Is la , sus-
ceptible de pegarse en una so l a pieza 
con envarillado y tola para adorno da 
un bufete ó escritorio. 
B á t o i siete mapas en los presentes 
d í a s aon de absoluta necesidad para 
tod^cl mundo, y especialmente en las 
escuelas é institatos, donde se encarece 
po^ p ó c i m a de todo la necesidad de en-
s e ñ a r á los alomaos la geograf ía de 
Cuba , 
Snn de tal importancia loa mapas 
á q i e nos referimos para el conocí-
miento completo de la isla de Cuba , 
que no «e concibe qne deje de tenerlos 
en su escuela n i n g ú n profesor de ias-
t r u o t i ó u primaria ó de primera eose-
ü a n z a . puo-< en la actualidad son cas i 
i r á üea t r i o s los m ipas hechos en fe-
cha anterior, á causa de la é p o c a atra-
sada en que se publicaron. 
E n las'nfiuinas del Estado son tam-
biéa indispensables, porqne á cada mo-
reento se ofrece alguna duda sobre \s 
s i tuac ión de un pueblo ó Q a c i da la 
Is ie . 
Lo mismo di-emos de Ion hacendados 
y hombrea de negocios. Deben tener 
en sus biifVtes estos nuevos mapas, de-
sechando los antiguos, porqne de la fe-
chado que se hicieron á hoy, la riqueza 
del j i a í s . las fincas, los poblados, los 
loa case! i s, todo se ha dnuiieado, ha . 
bieldo cambiado da nombro machos 
luoarea y haciendas. 
Nada deeimod de loa esminoa y ferro-
oarfiles tanto los públ icos como loa par-
ticnlaree. Para esto solo loa nuevos 
m^̂ MíR de L a Moderna P o e i í t tienen on 
valor inmenso, porque en lo qne res 
pecta á la compra y arriendo ó explota-
c i ó n de nuevas fincas, es mny conve-
niente saber si se hallan cerca 6 lejos de 
alguna vía férrea públ ica ó particular. 
Estas bneas e s t á n todas s e ñ a l a d a s en 
loa mapae de L i Moderna Foetia, pu-
d i é n d o s e ver en ellos con cuanta rique 
za de ferroeapri'es cuenta la isla de 
Cuba , v ías férreas que no e s t á n in-
diundaN en n i n g ú n otro de los manas 
gsnerales hechos h a s t a e l d í a ; m e d i a n t o 
fa consulta de estos mapas, detallados 
hasta lo snmo, puede apreciarse con 
certeza si ona finca, un terreno cual-
quiera puede adquirir más ó menos va-
lor por la circunetancia de su s i t u a c i ó n 
topográf ica , por las v í a s de agua que le 
riegan y por MI mayor 6 menor pro 
xinndad á los oamiaos reales ó ferro-
O B T f ü e s , 
Realmente, el Ldo. López ha presta 
do an gran servicio á Coba emp'eando 
au s sno capital en la- a d q a i a u d ó a do 
estos mapas, pues, boy que la isla de 
C u b a llama.la a t e n c i ó n del mundo ca-
pitalista por sus gran lea veneros de 
riqueza, no podr ían apreciarse estos 
enrtodo su valor si no babiese buenos 
mapas como los mencionados, que die-
ran ana idea exacta de la t^pogralbi 
del p-íis y que viencm á ser la lu¿ 
indispenaab'a para conocar es ia ri-
queza. 
Los sit*te rampas moderníeira JS de laít 
provincias de esta Ant i l la , que en con 
jauto vienen á tener cinco metros de 
largo por uno de aacbo, loa vende el 
señ )r López á dos pesos plata; precio 
redooi i í í s imo, si sa tiene en cuenta los 
g a u o i que origina esta ciase de tra 
oajos. 
C L A MEJOR MEDICINA SON LASflj 
p i s n u s 
DES 
y E S U O B E I M f T f l í l i 
FKEPARADAS rOR U 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por l a m a ñ a n a 
temprano, entonces facilitan 
la exppct.oraeión ; si so toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; s i se 
toman por las noches, en-
tone0' eoncilian el sueño . 
L . Codeina qne entra en su 
composic ión es el calmante 
m á s inofensivo; l a B r e a y el 
Tolú son los b a l s á m i c o s m á s 
eficaces para moderar l a irr i -
tación de las mucosas. 
Como so disuelven en l a 
boca, obran m á s directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en l a 
Botica y Dropería fle San José, 
Habaaa ilZ, esq. á Lamperilta. 




E l Puriíicador de la Sangre g 
ESENCIA CONCENTRADA I D E 
PntPARADA POJ! E L 
D R . G O N Z A L E Z -
Los últimos descubrimientos 
do la Ciencia uo le han hecho 
perder un ápice el mérito que 
tieno la ESENCIA DE ZARZA-
PARRILLA del Dr. González, cora-
puesta de las raíces y pidos ruás 
depurativos de la Materia mé-
dica, de la Flora americana. 
Las afeccioues escrofulosa?, 
cutáneas, reumáticas y sifilíticas 
en su segundo periodo, y todas 
las qnedependeu do la inipimv.a 
ó descomposición de la sangre 
se curau radicalmente con la 
Z A R Z A P A R R I L L A del Doctor 
González. 
Nada de díiehas ni tisanas. 
El tiempo es dinero. La ESEN-
CIA DE ZARZAPARRILLA del Dr. $ 
González es tan buena como la 2 
mejor que viene del Extranjero $ 
y es más barata que todas. 
Se prepara y veude eu la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ 1 
Habana 112, esquina á Lamparilla, ;•• 
HABANA. ci 
1 Mz 
teocia á los que tratasen de intentarlo 
otra vez. Por ú l t imo, aerá una recom-
penea para tí. 
Perrine, que b a b í a comensado por 
temblar, se tranqui l i zó mny pronto; y 
ahora era tal su ale^ria, que no bai laba 
palabras para responder. 
— E l valor que has mostrado en tn 
lucba con la m i s e r i a — c o n t i n u ó el seBor 
Vulfrán,— me baiospirado la confianza 
que en tí tenge; cuando una persona es 
valerosa como t n lo fuiste, t a m b i é n ea 
bonrads; acabas de probarme qoo no me 
eopaf ié , y que puedo fiarme de t í como 
si te conociera diez afioa bace. Desde 
que e s t á s en casa baa debido oir hablar 
de mí con envidia. ¡Ocupar el puesto del 
señor VulfrAo, ser el s e ñ o r V u l f r á n , 
qué felicidadl Pero la verdad es qne 
la vida me parece dora, mny dnr» , mát» 
penosa y difícil qne para el m á s m í s e r o 
do mis obreros. ¡ Q n é es la fortnoa sin 
la salud, que permite disfrutar de c l la l 
L ^ m á s pes ida de las cargas, y l a que 
trravita sobre mis hombros roe agobia. 
Todos laa maDanas pienso qne siete 
mil obreros viven por mí y do mí ; qne 
para ellos debo pensar y trabajar, y qne 
ei yo les faltara, ser ía on desastre, la 
miseria para todos, el hambre par» 
tunebos y la muerte tal vez. E a preciso 
que yo marche con ellos, por el honor 
de esta casa que f u o d é , que es mi ale-
gr ía y mi gloria ¡Y estoy ciegol 
S i g u i ó s e nna pausa; la acritud de 
esta queja hizo asomar l á g r i m a s á loe 
ojos de Perrioe, pero el seüur Vul frán 
c o n t i n o ó : 
— D e b í a s sabor y a por laa conversa-
ciones del pueblo, y ahora sabes por la 
car ta que has traducido, que tengo nn 
hijo; pero entre é! y y ó han mediado, 
por muubas razones de que no quiero 
hablar, graves disentimientos qne nos 
separaron y que, d e s p u é s de c o n t r a í d o 
so matrimonio á pesar de mi o p o s i c i ó n , 
ocasionaron un rompimiento completo, 
aunque sin extinguir mi oariüo pater-
nal. A l cabo de tantos a ñ o s de ansen-
cio, le amo como si aún fuera el n iño 
qne orié, y cuando pienso en ó?, doran 
te los d ía s y las noches tan largos para 
mí, siempre es el nitio que veo con mía 
ojos sin vista. Mi hijo ha antepuesto 
á so padre la mujer qua amó, y con la 
cnal contrajo on matrimonio nulo; y en 
vea de volver á mi lado, se , c o n f o r m ó 
con vivir al de ella, porqne yo no po-
d í a oí deb ía admitirla en mi casa. B e 
esperando que cediera; él c r e y ó tin 
dnda que s e r í a yo el que oedieiíe; pero 
tenemos el míamo carác ter y no hemos 
cedido ni nno n¡ otro. No he vuelto á 
recibir noticias sayas. D e s p u é s de mi 
enfermedad, la cual deba haber sabido, 
pues IJO rae faltan motivos para creer 
que se le t en ía al corriente de cnanto 
pasaba aquí , he creído qne regresar ía ; 
pero no ha vuelto, sin duda porque le 
retiene esa maldita mujer, que no con-
tenta con h a b é r m e l e arrebatado, le 
guarda, j ü i s e r a b l e l 
E n Ta Moifrna Poesía, calle del Obis-
po 133 se hallan de venta los siete re-
feridos mapas que abarcan el todo de 
las seis provincias de la isla de Ouba. 
T a m b i é n se baila en las principales li 
brerias. tétt 
Europa y América 
LA SITUACION A L S i ' A N I A 
Bfr l in , Fehf íro 2 2 . — S e g ú n la uNaes-
te Nachrichten," el sucesor del actnal 
canciller del imperio a l emán , el pr ín-
cipe von Hobenlohe-Sobillingbfurat, 
perá el pr ínc ipe del mismo apellido Vun 
Bobenlohe-Lalenbnrg, gobernador ac 
tnal d é l a Alaaeia Lorena. 
E n la se s ión de hoy del Reichstag, 
dorante la díflcuaión del presupuesto 
para gaatos militares, Herr Bebel, d i -
putado socialista, h i b l ó en t é r m i n o s 
muy enérg i cos contra loa abusos oue 
comoten por narte de los superiores 
insultando á loa soldados, así como 
contra el c ó d i g o sobre el duelo en el 
ci' rnto. ««Los ofi.jiales boera, dijo el 
diputado, con t o l a su bravura y va-
leut ía , cons iderar ían como cosa ridicu-
la el cód ig i sobro el duelo.«« 
' Sí , seguraraentP, le repl icó el gene-
ral von Goaaler, ministro de la Guerra; 
pero aeria muy peligroso to^ar las ore-
Jaa de un boer, puBS seguramente 
echwría mano á su revó lver y m a t a r í a 
inmediatamente á su agresor. Precisa-
mente con objeto de evitar que snce 
dan tales cosa», ea por lo qu^ se ha 
permitido el c ó l i g i del datilo en el 
ejército i n g l é s . 
LAS ANTILLAS DINAMAIiaUSSAS 
Copenhague, Fenrcm 22. — E l «'Go-
ppnhagt'n Sanfnndet,'4 publica U no-
ticia de que Mr. Florring, presidente 
del consejo de ministros, p id ió ayer al 
comité del " F »;ker,hiog," encargado 
do la redacc ión del proyecto de pre-
supuestos, qna emitisso sn parecer 
reapeeto á la idea de vender las anti-
Haa dinamarquesas á los Estados Dui-
dos . 
INGLESAS Y CHINOS 
Rangoon, Febrero 21. — Un oficial in 
g!éa que forma parte de la c o m i s i ó n de 
limites, llamado Bertz , durante una 
visita que hizo á la fron*'era Chino-
Burmeaa, a o o m r o ñ a d o de nna peqn^ña 
escolta ha encontrado y dispersado 
dos grupos numerosos de chinos hos-
tiles, armados, procedentes de Mien 
Kvtwg Pa , habiendo matado al jefe 
chino y á setenta d^ au^ secuaces. 
INGLATERRA 7 FRANCIA 
Puris, Febrero '¿ti - D n a de las razo-
nea de que la opinión p ó h l i o a en F r a n -
cia se tnueatre tan agresiva contra I n -
glaterra en el coníLoto ac túa ' , es por-
que aquí se onnaidera á Inglaterra co 
mo nn enemigo formi iab!e do F r a n c i a 
en Africa. L^a noticias de laa victo 
riaa alcanzadas por loa ingleses en 
Africa solo firven pwra e s t iun la á los 
franceses á dar mayores muestras de 
hostilidad. 
Detído quo c o m e n z ó la guerra, el 
Ma:it nno de loa diarios m á s empren-
dedores, ha envUdo, do su propia 
cuenta, nna mis ión para qne estudie 
cual es el mfjor trazado paro un fe 
rr Cir t i i t rand-^b iriano que ponga 
en c o m u n i c a c i ó n todas las poseaionea 
francesas en el noroeste del Afr ica . 
M. Bardouio , el director del Matia. en 
una c o n v e r s a c i ó n que tuvo boy dijo lo 
siguiente: 
" E l proyecto acudido debiera haber, 
ae puesteen práct i ca hace y a tieui .o. 
Tenemos no imperio muy valioso en el 
Africa septentrional, el cual solo neoe-
a i ía un ferrocarril para que se convier-
ta en una de las regiones máa fecundas 
y poderoaas del g!o»w\ Goalquiera 
otro paía que no sea Franc ia—y rnuy 
eapecialmcnte Inglaterra — h a b r í a s e 
convencido de eata necesidad imperio-
aa hace mucho tiempo. L ̂ s intereses 
de F r a n c i a bv*n estado abandonados y 
con el objeto de que se apresure á oon-
vencerse^de ello, hemos resuelto en-
viar la mis ión aludido. E a probable 
que el ioforms de la comis ión no e s t é 
listo basta linea de año , pero nos he-
mos propuesto que eate provecto no 
caiga en el olvido. B^tamoa decididos 
á llevarlo á cabo basta el fin." 
LO QUE TICE LEOHY BEAULIEU /• 
M. Pau l Leroy Btíaul ien, el dist in-
guido economista qne ha estado dan-
do conferencia reapeoto á loa asontos 
de A frica en varios puntos de F r a n c i a , 
a« encuentra enfermo, atacado de lo-
Qaenza, pero eato no obstante a c u d i ó 
á dar su parecer respecto ai deaarrnllo 
probable de las posesionos francesas 
en el norte de Africa . " L * importan-
cia tanto po' í t tca como e c o n ó m i c a del 
ferronarril en proyecto es tal, que no 
debe j a m á s d^jar de estar muy presen-
te en la mente de todo patriota fran-
c é V * dijo: «'Dicho ferrocarril l i gar ía 
las colonias africanas más s ó l i d a m e n t e 
con F r a n c i a y probaría á Europa que 
• -tamos rcsoeltos en lo sucesivo á 
convertidas en la fortaleza de nuestro 
poderío colonial, deaarro l lándolaa , en 
grado m á x i m o , hasta donde sea posi-
ble." 
IMPOETANOIA CÔ TERCIAL 
DE DICHA EMPRESA 
E l valor y la importancia comercial 
de dicha empresa son inmensos. Estoy 
completamente convencido dice Leroy 
B^anlieu, de que aun sin s u b v e n c i ó n 
alguna del Bfetsda, p a g a r í a por si mis-
ma en utioa cuantos añoa todos loa 
gastos, pero laa grandes riquezas que 
encierra el Afr ica del Norte, en la zo-
ua que se pretende explotar, continua-
rán ocul ta» á no ser que se construya 
una a m p l í a v ia férrea de c o m u n i c a c i ó n 
que la atraviese. E s más . d i t é con 
toüa franqueza que ai el capital extran-
jero bace lo qne loa capitalistas fran-
ceses, por escesiva timidez, no se atre-
ven á hacer, dichas colonias «e nos 
escaparan de entre las manos el mejor 
día y paanron á poder de alguien, per-
diendo cnestra autoridad sobre las 
mismas. L a seguridad de las colonias 
no puede adquirirse sino á coata de un 
Hostenido y despierto espirita de em-
presa." 
El frlmacen de mú ha d j .7. Oiralt, 0 )Ra i lW3! , 
ac i b i de f ecibir un >• m .gofli oí ptaaoa 'le fabr -
c .iiie ' Ormaock" con cía? MCO ni tíiio > cuerda* 
cruyad^t lira ontrrUa d-) hierro, buenas vocai y 
bonito asp 'c:o: «o putjfc a mu/ mó 1 c >. M u g t i l i -
ca ocasión p i - ., r - r u piano bueno j l i a n -
lo. O Reillr 61. te éfjno 5í-5. 1173 «a-1 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL UIVERO DE AVIA, ÓRENSE. 
Ron los más propijfi pato panes cálidos y los máa sanos y aperitives por t u poco 
alcfbol v í a caut dad de tanino que centienen. • 
E s t í o analizados íavorabiecieüte en el labcra'orio químico del Monicipio de esta 
capital y resniian, ;al vez, \oi m.is puros que vieaeo á eáte p lis. 
También tecemos < onstantemonto, jamones, lacones, conservas du eames, peeca-
dcs y m a r i s c e s . - K ü i y E M ) Y MUNTES. 
LAMPARILLA 34. Teléfono 480, Habana. 
c í:26 '3-1 
L i l íSESá Y SÜAVE "MW HOME" 
La DI SBtrfttocMW N K W U O M E 6 K DE VA 
D & L tíOüAK, la'l<g>do i eonquiatar por sus 
í r'p'oe nitrito» oca popTi'srHad y na» reputación 
INIIlilllÜW 
L a K E W H O M i n - ' r i ; 
aDo» de < s; vniot pr teticot j ex^orietca eu la f i -
Inca i6n de la» i n i t j n i u a B de oo»fr; y contiene m's 
poutoi de rscalencia que la» qae i sedeo encon-
U- ' S í en ruí'qnicr* rte otr%B máqa nss 
L a N E W H O M E ; ' , ; - -
epj r rr.»- perfecli.. S. pt/.-a a 1 a dem s máquia i j 
eo senoll z, dur* iú seguridad, velocidad, so'i-
(.ci v bel'ei* l£s-«d->nñF, la miquioa da m4s í i -
cil ro nejo y )aqu> u.f» caotidad de obra bace ea 
i g n a i ti upo. ^ precio es ruóü.o. 
Vendemos con gran 'e veutaias pav̂ . „ i ^'iblloo 
Ia< 'en^mb'a^a» in»«,uii»ís FEK L, I D E ^ L y 
Nb'vV N A T I O N A L á prejloí Lon.tiümo». 
T ami-iía vend» moi i as «ilencio as utomáticas 
W LCOX 81 OI <, de Oidontla de la que somos 
Ag-c rs pira toda a Ij!a. 
tsurtid • general de b'lo», nÉCm igcjas, aceite, 
ruceas y piezas sneltat do má|aioas 
Kt.p'.énd)do m t;do sn re oju* d» parea, sobre TÍO-
sw de p 'rUdirm y de bo i lo: fl >re~os, slbums j -
iiiarcos de Jeírtto. — t-nailrinüs d > * l . 
Los ú;lin»os uaudiloe d . B I C I C L ^ T A á . 
S O P E Ñ A ¥ V1I>AL 
Agentes de T U S N E W í i O M E S. M . Co. 
113, O-KEII-LY, 112, casi esquina á Berna^. 
KOTA: Se compouen máquinas de coser de todos sistemas. 
c led alO-30 
Perrine eacnch», enspeusa de los 
labios del peñor V n l f r á n , mas al oir 
esta palabra le in terrumpió . 
— L a carta del padre de Fi lddes dioe: 
* ü n a joven dotada de las m i s aprecia-
bles cualidades: iuteligencia, bondad, 
dolzora, eens ib i l idüd de alma y recti 
tud de carácter*', y no ae habla así do 
ana miserable. 
— j P o d r á la carta desmentir lo qae 
los hechos dicen! Y el hecho princi-
pal qae rae ha inspirado contra ella la 
e x a s p e r a c i ó n y el odio, es qne retiene 
& mi hijo, on vez de eclipsarse, como 
conviene á a n a majer dd sn especie, 
para qne él pueda continuar aqnt ei 
g é n e r o de v ida qne le corresponde. E n 
fio, por ella estamos separado3, / y a 
ves que á pesnr de las indagaciones 
practicadas por mi orden, ni riqniera 
sé d ó n d e se halla. Tú ves, lo mismo 
qne yo, las dificultades que se oponen 
d esas pesquisas. L o qne viene a com-
plicarlas es mi s i tuac ióu especial, que 
debo explicarte; sin duda será poco 
alara para ana nula da ta edad; i ero 
en fio, es preciso qne te des aproxi-
m a d » cuenta de ella, puesto que por 
la confianza depositada en tí me ayu-
darás en mi tarea. L a prolongada nn-
senoia, la desapar i c ión de mi hijo, 
nuestro rompimiento y el largo tiempo 
qne ha pasado desde qne ee recibieron 
las ú l t imas noticias soyat», han desper-
tado fatalmente ciertas esperanzas. Si 
mi hijo no llegara á estar aquí para 
reemplazarme cuando yo sea incapaz 
de sobrellevar la carga y para heredar 
mi fortuna cuando ronera, ¿quién ocu-
pará este niti . if ¿A qu ién irá á parar 
esta fortuoaf j ü o m p r e n d e s tú las es-
peranzas que se esconden detras de 
estas preguntas. 
— Poco m á s ó meno?, sí, s eñor . 
— Eso basta, y hasta prefiero que 
no lo comprendas del todo. H a y cer-
ca de mi, entre los que d e b e r í a n soste-
nerme y ayudarme, personas que tie-
nen interés en que aii hijo no vuelva y 
qne, solamente por el hecho de qu« es-
te in terés perturba su e s p í r i t u , pue-
den imaginarse que ha muerto. ¡Mi 
hijo moertol ¡Sería posible qne Dios 
me castigase con tan espantosa des-
gracial El los pueden creerlo; p«»ro yo 
no. ¿Qné baria yo en este mondo si 
mi Edmundo hubiese muerto? E H ley 
de la naturaleza que los hijos pierdan 
sus padres; m^s uo que é s t o s pierdan 
sus hijos. B u fin, tengo cien razonen, 
todas á cnal mejores, qne prnebuu la 
insensatez de esas esperanzas. S i 
Edmundo hubiese muerto de resoltas 
de nn accidente, yo lo hubiera sabido 
y sn mujer habr ía sido la primera en 
a n u n c i á r m e l o . A s í , pues, no puede 
haber paber perecido y yo ser ía on pa-
dre sin fe si admitiese lo contrario. 
Perrine no tenía j a sn vista tija en 
seüor Va l f rán; bab ía dejado de mirar-
lo para ocultar sa rostro, como si él 
pudiese verle. 
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COMO HA NACIEO 
L A . K 0 V Í I A ITALIANA 
T.a r r v e l » italinna—dice V . Morello 
pn iá B t v h j á pol í ' ica é l e t t erar ia—no es 
ya ana me laucó ica asp irac ión nacio-
nal como lo es hace siglos el rpatm, si-
no i na viva'j flirecieote realidad. Day 
la novela francpsa, la inglesa y la rosa, 
y hay t a m b i í n la novel* italiana, Á la 
qoe dan variedad de carácter escrito 
res de todas procedeocias: Verga y 
D'Annaozio , Capuana y Matilde Se -
rán. Fogazzaro y Barr i l i , Far iña y 
d 'A mici!». 
L a novela ¡¿bl.>.>ia ha nacido, poe.de 
dc.-iréip, á la eonibra de la francesa; pe-
ro desarrollada d e t ú b i t o , vive en so 
propia loz, de sa real fuerza y valor, 
representando on modelo de perfeccióo 
fre» te á las formas de que procede. L a 
novela italiana ha nacido siompre en la 
fermentac ión de los elementos literarios 
ommoladoa de of roa palees. / p r o m e t í 
Spo*i no ^ene tradic ión nacional, como 
no [A tiene el Orlando furiogo; y así co-
mo el niaravilloeo poema de Ariosto 
dení-'^rido de las canciones y romances 
ca l^ lkreseca de Franc ia ó Inglat.prra, 
así trae PQ origen de Inglaterra y F r a n 
cia !a famosa novela de Manzoni. ¡Ex-
trpña natnrabza la del ingenio italia-
no! Antea de iieerar á Balzac , los fran-
cefí P han r ectt-itadodos siglos de orne 
bas y ensayos, desde d'Drfé h Le Sage, 
pasando por Gombervi l l ey Scarron, la 
Ca'prenede y Foret ióre , la señor i ta 
Soodery y Ooortils. Loa italianos, sin 
preparación ninguna, abren un d ía los 
oj » sobre los campos lombardos, y 
aB'Stjen al milagro de la apar ic ión de 
prom^si Spnsi] pero en seguida loa ce-
rraioo porque loa milagros no se repi 
ten. E l desenvolvimiento orgán ico ha 
faltado á la novela italian^como antes 
hah ía faltado la preparac ióa nacional. 
E n torno de Los novios se produjo nn 
gran movimiento; pero lo cierto es qu« 
de t^da la labor del medio 8i.glo que ai 
g u i ó á la obra de Manzoni no han que 
dado más que las intenciones. 
Sin embargo, si bien miramos las 
produjeinoes que no han tenido el ho-
nor de llegar á las supremas alturas 
del arte, sin contar al exquisito Rufini, 
m á s i o g ' é ^ q u e italiano, puede fác i l -
mente descubrirse cierto movimiento 
para llegar á producir en la novela la 
realidad de la vida. ¿Qnó ha faltado á 
Mastriani para ser el Z ) l a italianc ? E l 
arto ciertamente, pero también la t ra -
d i c i ó i ; no e n on estilista, como es pre-
ciso ser para dar sello personal á sus 
ohrap, pero tampoco ten ía á las espal-
das doscientos a ñ o s de historia de no-
vela. L a miseria y el hambre hicieron 
del pobre escritor napolitano más on 
esclavo que on señor de la ploma, y 
aunque en sus obras hay aquel uolor 
i e pueblo" que Zola h a sabido infun-
dir en muchas p á g i n a s de su Assom-
moir, sin tradiciones y sin e d u c a c i ó n 
no podía s i r ó demostrar una v^z más 
que el arte no es ni puede ser mera im-
prov i sac ión . 
Constituida la anidad italiana, y l i -
brea de preocupaciones po l í t i cas , reli-
giosas y militares, los escritores tran-
salpinos comenzaron á estudiar en se-
rio el arte por arte, el arte en sí mismo, 
como fin y no como medio, como sat is -
facción de necesidades e s t é t i c a s ; v co 
mo empezaron á moverse desde donde 
los d e m á s h a b í a n llegado, y como el 
l ímite de l a gloria en l a nf vela era el 
alcanzado por el naturalismo francés , 
el naturalismo francés fué la escuela 
de la novela italiana. 
Verdad es que el natoralismo ha pa-
sado hoy de moda; pero la obra de Zo 
la prodojo todos sos efectos. Los escri 
tores italianos, ayudados p i r so boen 
sentido y por so boen gusto, supieron 
siempre mantenerse alejados de aque-
llas exageraciones, c o n t e n t á n d o s e con 
recoger el criterio de s impl i f icación na-
turalista qne hace máa segura la re-
presentac ión de la vida en todas sus 
varias formas y del ambiente en so do-
ble relación con la vida de lo indivi-
duos y de los g r o ó o s humanos. 
Antes de que Vega renovase la no-
vela italiana sobre los moldes del na 
turalismo francés , los escritores más 
andares exageraban en el esp ír i tu y 
en la letra las ú l t imas tendencias y an-
t í t e s i s sentimentales y sociales del ro-
manticismo. Domas hijo fué un gran 
fascinador de los e s o í r i t o s italianop, 
hasta qoe el arte de Zola d e s o l e g ó sos 
banderas victoriosas, y aou Verga en 
sos primeras novelas, se mos tró dócil 
y apasionado imitidor del arte román-
tico ar is tocrát ico del aotor de L a D a -
ma de las Cornelias. Poco ilnmioado por 
les nuevas fórmulas , se conv ir t ió en se-
guida en el más r íg ido y fuerte natu-
ralista. Y a el mismo Capuana, que fué 
so evangelista, reconoce sin envidia l a 
soperioridad de los efectos" obtenidos 
por so amigo en las aplicaciones del 
m é t o d o naturalista. Y en verdad qoe 
no hay novela m á s impersonal qoe los 
Molnvoglia-, e l autor se ha sostraido 
completamente del libro y qoedan en 
acc ión los personajes, que ven con sus 
ojos, piensan con so cerebro y hablan 
con so pobre lenguado pescadores, Pin 
qoe jamás los ojos, el cerebro ni la leu-
goa del escritor soplan sos deficien-
cias; más qoe un tour de forcé son los 
Matavoglia una verdadera reve lac ión . 
E l grado de conciencia se eleva en 
los personajes de Mailro Do* Gesuvldo, 
y con la conciencia de ios personajes el 
arte de Verga. E n sus 527 pág inas , lle-
nas de frescura de o b s e r v a c i ó n , denai 
d a d de sentimiento y vivacidad de re-
p r e s e n t a c i ó n , se narra la historia ínti-
ma de las agitaciones de on aldeano 
siciliano, ai renovarse su fortuna y sos 
dominios, y es la historia de todos los 
p a í s e s , donde l a invidia, la soberbia, 
la vanidad y la injuria mueven loa co 
razones y mortifican la vida. E n el 
mundo imaginado por Verga se agitan 
cincuenta tipos diferentes, y todos tie 
nen eu carácter , sos sentimientos, ao 
siguo exclusivo, particular. E n medio 
d e aqnel mundo se encuentra Maitro 
Don (Jesualdo, el obrero qoe, á fuerza 
de fatigas y sudores, de truhaner ía y 
a b n e g a c i ó n , ee levanta y conquista po 
oo á poco eo nueva pos ic ión , atrayendo 
á sí las corrientes d é l a producc ión y 
recogiendo en su mano los hilos todos 
d é l a riqueza de sus cenveciuos. Por 
toda la novela corre on aire de tristeza 
y de dolor que aterr»; y la tristeza y el 
dolor no son obra del aotor, aioo qne 
brotan, naturalmente, de las coaaa y de 
los hombres, como el aroma de las flo-
res. 
Con este Maitro Don Qtsvaldo entró 
la novela italiana á plenas velas en el 
gran reino de la verdad humana, no 
habiendo en ninguna obra de Zola m á s 
vasta ni profonda o b s e r v a c i ó n que la 
qoe contienen esta novela y los Mala-
voglia. Dado este paso, fácil era avan-
zar en el camino abierto, y d e t r á s de 
Verga, y á so lado, ha eorgido la plé-
yade creadora de "la novela i tal iana," 
digna de ocopar en la historia litera-
ria del mondo coito honros í s imo y bien 
ganado puesto. 
m * 
ANIMALES CABALLERESOOS — Loa 
a n i m a l e s — s e g ú u el doctor Hotchloson 
dice en la Confemporary—tieaea del 
deber c lar í s imo sentimiento, dentro de 
los l ími tes de la defensa propia, ó de 
' ' lac lase^y sobre todo de "la lamilia. 
E l hábi to de d e f e n d e r á sos hijos e s t á 
moy difondido en el reino animal, y 
todos poeden ver el valor con qoe la 
cobarde gallina defiende á sos polloe 
los ó el cerdo á sos lechoncitos. 
Esto es harto sabido para qoe haya 
necesidad de insistir en ello. Lo qoe 
no lo es tanto es el desarrollo de lo qne 
podríamos l lamar con Alrededor dtl 
mundo, 4<la caballerosidad1' de los bru 
tos, eí sentimiento intuitivo del res 
peto y de los miramientos á las hem-
bras, que en algunos casos sopera al 
d é l o s hombres por el bello sexo, X i n -
pún perro "decente" morderá fau^ás á 
una perra, salvo necesidad extrema de 
defensa, aunque las perras no sientan 
el menor e s c r ú m l o de maltratar á 
cualquier perro de fuerza inferior á la 
suya, ü o a perra de mal genio causa 
más desorden en una jauría qoe tres 
perros de la misma clas^; porque eo 
cuanto se siente contrariada, seqneja 
de tal modo qoe siempre encoentra al-
e ir i perro caballeresco que haga suya 
so cansa, a r m á n d o s e en seguida una 
batalla. E s t a cor tes ía llega á ser moles-
ta cuando so trata de cazar lobos, pues 
la mayor parte de los perros se resisten 
á atacar á loa lobos, y á veces ni si-
quiera quieren seguir su pista. Los ca-
bal los—¿cómo no, si de sentimientos 
"caballerescos*' se trata?—suelen con-
ducirse t a m b i é n del mismo modo, y se 
d^ el caso de que nuo iba l lo i n d ó m i t o 
qoe cocea y moerde á so c o m p a ñ e r o ai 
con él se siente apareado, se resigna oin 
protesta ningoua si el c o m p a ñ e r o es 
oua yegua. 
F . ARAUJO 
ííiíiüoal Conecciooal ii Policía 
S E S I Ó N D E L DÍA 7. 
Deppuf'a de jnzeradns varíes casca nnr 
deyobediencia, maltrato de obras é insuicoa, 
en quo les acusados fueron puestos en l i -
bortad, cemparece el policía n" 171 con-
duciendo, en clase de detenidos, á loa blan-
cos Manuel Blanco Martínez y Manuel 
Puente y Puente, dependientes de la casa 
de comercio, calle de la Obrapía núme-
ro 62: 
—D:ga el policía: ¿por qaó arrestó á estos 
individuos? 
—Por encontrarlos en reyerta y promo-
ver escándalo. 
—¿Hicieron resistencia al ser conducidos 
á Estación? 
— No, señor. 
—i^abe usted la causa, por qué pelea-
ban? 
— No, Feñor. 
— Diga el acusado, (el Intérprete ni más 
joven do los detenidos) ¿por qué peleaban 
ustedes? 
— Por uñar palabras que tuvimos. 
—¿Qnó palabras fueron es^s? 
— Nada, porque nos habíamos perdido 
el respeto, y nos dcsaGamos para la calle 
— Es decir querían ustedes faber quién 
era el que tenía que respetar ai otro. 
—Sí, señor. 
—¿7 cómo podían ustedes apreciar esa 
diferencia? 
— Pues muy sencillo; aquol que pudiera 
más, aunque los dos somos del mismo cuer-
po y teoemos iguales condiciones para la 
pelea. 
—¿Oe dónde es usted? 
—Yo. gallego. 
—¿V usted tiene algo que decir sobre el 
particular? vel in té rpre te al otro denido) 
— No, señor; igual á lo que dijo mi com-
pañero. 
—¿Es decir, qnp se habían nordido el res 
peto y lo iban á buscar dándose de trotvpt-
dasf.. . 
—Sí, señor; así era. 
—Pues bien; el juez les va á dar un con-
sejo, y es que no vuelvan á palear, ni ; l mo-
lestar á la policía, porque si ustedes vuel-
ven por aquí, la corte los va á 
(aquí iba Mr. Fr ías á decir su palabra fa-
vorita de quemar duro, pero mira h Mr. 
Pitfber y . . . . ) casticrar con m's severidad. 
Pueden ustedes marcharse. 
A diez días de trabajo en el Cantillo de 
Atares son condenados los nebros iJborio 
Rodríguez Camppcbeira y Fedeiiro Mar t í -
nez, y blanco Félix Martínez, detenidos 
por el vigilante 271, por vagos y tentativa 
do robo do una caja de efectos en la calle 
de la Zanja. 
En el Ateneo Artístico. 
E n la noche de ayer, miérco le s , efec 
t o ó s e el anunciado concierto que da 
mensualmente á sus amigos el Ateneo 
A r í i tico, que dirige el reputado artis 
ta Enrique J j r d á . „ 0 
Ci tar uno por uno á los qoe toiparon 
parte nos parece tarea poco raenos-qoe 
imposib'e. Todos se portaron admira 
blemente y todos alcanzaron rridosos 
aplausos, moy merecidos por cierto 
porque los d i s c í p o l o s de J o r d á .ade 
lantén r á p i d a m e n t e , como pueden ver 
loa qoe á sos conciertos conoorren. 
ü n a selecta ooocorrencia llenaba 
loa salones del Ateneo y se d e s b a c í a 
en elogios para el competente maestro 
á qoieu tanto debe la e n s e ñ a n z a mo-
sical en (Juba, pues J o r d á no tan s ó l o 
presenta á sus d i s c í p u l a s , si que tam 
b;óo tiene abiertas las puertas de su 
Ateneo á los ftüíionados y d i s c í p u l o s 
«le otras Academias, lo mismo que 
los artistas todos que allí quieran 
concurrir, y por eso vemos que ano 
che, al lado de sus discfnulos señori 
tas Lona, Balat y señor Flore?, ro ído-
samante aplaodidon, tomaron parte 
Uldarioa Alonso y Ernes t ina Lecoona, 
que alcanzaron las felicitacionqs de 
todos. Mart ín Solar y Benito Vie ta , 
deleitaron á la concurrencia y los pia 
n is t ' S P i U r V a l l é s de Balat y el s.eñor 
Agü^r^, fueron t a m b i é n fe'ioitad^s. 
ü a d a fiesta del Ateneo Arlísí'c?, re 
su'ta mejor, si cabe, qoei la anterior. 
Bien merece el S r . J o r d á las felici-
taciones qoa le prodigan y que noso 
tros LO le negamos. 
CaONÍCA DE POLICÍA 
También Enrique lírea y Angel Bal-
mardo y Culilier, detenidos por vagos y 
malos antecedentes, son pentenciadoa á 
diez días de arresto en el Vivac. 
A Mercedes Lluve, meretriz de la calla 
de San Isidro G4, se le imponen d'oz días 
reclupión en ei Vivac, por escándalo v a-
greeión A un vigilante de policía, al reque-
rirla éste en su domicilio. 
La sesión terminó con la (fTierella pre-
sentada por una vecina de la calzada de 
San Lázaro, contra su esposo, á q u i e n acu-
sa de que la insulta y maltrata de obra 
cada vez que ella le exige le firme un reci 
bo para cobrar una pensión mensual de 53 
pesos oro. 
La vista de este Juicio duró más de una 
hora, en que tanto el acusado como la 
querellante y una bija de ambos, sacaron 
á re luc i r cuantos l rapU09 8Uei0S había en 
la casa, y todo por el maldito iuterés del 
dinero, y de una próxima herencia. 
Mr. Pitcber, que fué enterado minucio-
samente por el ponente Mr. Martínez, de 
todo lo que pasaba eo la /"mf/iVi y el por 
qué de la bulliln, le hizo presente á la que-
rellante que la Corte que él presidía oo 
podía conocer del pfeiio de ellos en cuanto 
A las exigencias de dinero, pero en cuanto 
á las amenazas é insulto* de que era obje-
to, ella quedaba desde aquellos momentos 
al amparo de ia Corte, y, pr.r lo tanto, tra-
taría de Investigar tedolo que hay de cier-
to en la acusación. 
Al interrogar al esposo, le dijo qué car-
gos teoia que hacer contra su cónyuge, á 
lo quo contestó el interpelado, que su d ig-
n i l a d n o le p e r m i t í a hacer cargo a lguno con-
t r a su esposa. 
Eotouces Mr. Pitcber le amonesta por 
que no se vuelvan á repetir loa escándalos 
y da por terminada la sesión. 
DETENIDO E N E L VAPOR 
"ALFONSO xnr 
Dos sargentos v dos vigilantes de la sec-
ción fecreta de policía, se const'tuypron ayer 
noche en el vapor correo Alf nso X I l í q n e 
salía para Veracruz, deteniendo al menor 
blanco Angel García, por aparecer autor 
del hurto de 70 contenes á D. Micuel To-
rti"nte) v Laferté, vecino do Industria nú-
mero 121. 
Dicho menor confesó el hecho y acusó co-
mo cómplices al portero de la casa y á dos 
dependientes de la fonda La Perla próxima 
al muelle de la machina. 
Fué detenido el dependiente José Adanza 
Come, ocupándosele en su habitación uu 
paquete con treinta centenes y dos pesos 
plata americana. 
También al menor García se le ocupó un 
cinto con 29 cer tenes, una cartera con un 
peso setenta centavos, una boleta de pacaje 
para Veracruz, un reloj, una leopoldina, 
una sorti ja y un sombrero. 
La policía sogán la invest 'gacióo de los 
h chos procedió A la detención de D. Va-
lentín Castro, du^ño de la fonda, por ser el 
depositario de los 70 centenes robados; á 
los camareros Francisao Frauco Pérez y 
Juan Martines, quienes recibíron un centén 
cada uno de los robados oor García. 
El portero de la casa Industria 121, An-
tonio Várela, fué detenidj negando tenga 
complicidad en el robo. 
Los detenidos juntamente con el atestado 
levantado por la policía secreta fueron re-
mitidos al juzgado de guardia. 
ESTAFA 
Dos individuos blancos le estafaron por 
medio del timo \ A limofnn cuarenta cente' 
ues y 34 luiaea á don Miguel Marín vecino 
de Virtudes 02. 
EOEO 
En el café El asi lio calzada del Prínci-
pe Alfonso 341, propiedad de don Agustín 
Blanco, se cometió un robo, abriendo la ca-
ja de valorea y un escaparate, consistente 
en 12 centenes, 2 luises y 17 pesos plata . Se 
ignopaquióne8 sean los autores de este he-
cho. 
VAGO3 Y SOSPECHOSOS 
Por vagos y sospechosos fueron deteni-
dos en el cafó "Las Carolinas," calzada dol 
Monte esquina á Matadero, cuatro indivi -
duos conocidos por Adoquín, E l Chato, E l 
As lur i .no y E l Reolanito, los cuales ingre-
sarnn en el Vivac á disposición de Mr 
Pitcber. 
MALTRATO 
Al Juzgado Municipal de la Catedral 
fueron conducidos don Alberto Ortega 
Manín . vecino de Industria 73 y doña 
Car raen Valdés Socarrás, de Amargura 
Aguacate, á causa de quejarse ésta de 
maltrato <'e obra por el primero. Este á su 
vez manifiesta que debido al mal compor 
tamiento de la Valdés, se separó |de ella, i 
ahora por venganza trata do levantarle esa 
ciilumuia. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Fué detenido el blanco Tomás Rodrícruez 
González vecino de la calle d i Villegae^por 
acusarlo Manuel Rame a de haberle é s t a -
f.ido el importe de varias cuentas, que le 
dió para su cobro. 
CIHCULADO 
El vigilante 114 detuvo al blanco Rafael 
Lozago Vichel (a) " E l Italiano, 1 vecino do 
Güines, por estar reclamado por el Juzgado 
de Instrucción de dicha villa, con destino 
la cárcel . 
LESIONADO 
En la calle de Lamparil 'a esquina á «¡an 
Ignacio tuvo la desgracia don Per í t c to 
Solas, de caerse del carretón de que es con 
ductor, sufriendo contusiunes de segundo 
grado. 
DOS LIBRANZAS 
En la Secretar ía de la Jefatura de Poli-
cía, se encuentran á disposición de sus due 
ños, dos libranzas por valor de quinientos 
pesos una y otra por 5 493 peso^ que 
fueron recogidas en la vía pública por el 
portero de la 3* Estación de Policiá don 
Emilio Yero. 
ROEO DE DINErC 
A don Emilio Alonso Rodríguez, depen-
diente y vecino de Aguila 114 solar A, le 
robaron de nn pantalón que tenía colgado 
á la cabecera de su cama, en su habitación 
dos onzas, siete oentenes, un escudo y cier-
ta cantidad en monedas de plata. Se igno-
ra quien ó quienes sean loa autores. 
E I Y S R T \ 
En el paradero de los carros C ibaños Zu-
lueta asquina á Colón tuvieron una rever-
ta tres jóvenes blancos, resultando uno de 
elloe herido levemente eo una mano. De 
este hecho so dió cuenta al Juzgado Mu-
nicipal. 
UN MENOR LADRON 
Por haber robado una pieza de genero 
del ostat'lecimiento * El Encanto,'' ca ízada 
do Galiano ySan Rafael, fué detenido por 
el vigilante 738, el menor Hilario Travesa 
de 1(» añoefde edad, y puesto á disposicióD 
del Juzgado de Guardia. 
DETENIDOS. 
Por orden del médico desanidad marít i-
ma doctor Daly, detuvo el sargento de po-
licía señor Mena, á bordo del vapor q^or i -
caoo Olit'f tte, al primer oficial de dicho bu-
que acusado de futas. 
El pasajero de tercera del vapor francés 
La Novarte, don Manuel Permuy, fué dete-
nido a>er en los momentos en qn» preten-
día escaparse para evitar el cumplimiento 
de la cuarentena que le (uó impu^ ia al c i -
tado pasaje de La Nuvarre. 
G A C E T I L L A 
ONOFROFF .—Noeva victoria ha ga 
nado anoche Onofroff desde la escena 
de Alb i sn . 
Kepi t ió algunas de las experiencias 
de la noche anterior, todas con gran 
é x i t o . 
O r a adivinando el pensamiento, ora 
produciendo la f a s c i n a c i ó n ó la sugea 
t ión en i n d i v í d o o s diversos, dejó de-
mostrado de modo c o m p l i d í s i m o el al-
to valer de sos facoltadea. 
M á s de nna hora logró tener fija la 
a tenc ión del nomeroso públ ico qoe 
llenaba el teatro, ein fatigarlo con plá 
ticas hoecas y lentas preparaciones. 
A tres individuos de los que pasa 
ron al escenario los conv ir t ió en pes 
eadores por magia del hipnotismo. 
Hicieron el papel á maravil la. 
Colocados al borde de la escena, so 
bre la rampa de candilejas, a p a r e c í a n 
inclinados hacia la platea con basto-
nea á modo de canas. 
Uno de las ''pescadores" sufrió á tal 
í stremo loa ffectoa de la s o g e s t í ó n 
que se arrojó desde el escenario y al 
caer e m p e z ó á manotear como si se 
encontrase somerjido en el agoa.Hobo 
qoe despertarlo á toda prisa, pues dd 
otra soerte hobiera naufragado eotr.e 
las cajas de los violinea 
D e s p u é s de haber realizado prodi 
glosas suertes, que el públ ico ap laud ió 
en medio de o n á n i m e admirac ión , lia 
mó á dos de los individuos citados su 
g ir i éndo les á amboa la idea de que e^ta 
tarde, á laa cuatro, vayan á loa porta 
lea de Albiso , el ono provisto de esco 
ba para ponerse á barrer y el otro á 
implorar la caridad de los transeún-
tes, sombrero en mano. 
Se ha obtenido á este objeto el por 
m ü o de laa aotoridadea competentes 
y no será corto el n ú m e r o de curiosos 
quo acudirá hoy al lugar expresado. 
Teniendo en cuenta la empresa la 
d o r a c i ó u de laa experien'jiaa (̂ ue rea 
liza el gran Onofroff ha determinado 
no dar más qoe una tanda de zarzuela,'! 
cubierta é - t a hoy con L a s doce y ni'día 
y sereno, obra en cuyo desempf ño se 
distinguen ia Dnatto, la Morales, Bosch 
y Garrido. 
ü o o que ya lo sabe el lector: á las 
cuatro en la plazuela de Alh i su , para 
ver á eso» dos improvisados b a i r e u d í . 
ro y mendigo. 
E N L A T E R R A Z A D E L C A S I N O — E l 
domingo, durante el paseo de Carna-
val , tocará la Banda E s p a ñ a en la es 
paciosa terraza d^l Casino Kspaíu 1 
E ] programa—muy in tere saut»—'o 
daremos á conocer ea la ed ic ión proxi 
ma. 
G A C E T A MUSICAL.—Muy temprano 
nos ha visitado el número de la Gacita 
Musical correspondiente á este día. 
Aparecen en sos p á g i n a s mochos y 
variados trabajos de índo le ar t í s t i ca , 
como podrá verse por el siguiente su-
m a r i e 
E l magnetismo mosical,—Concierto. 
— L a m e l o m a n í a de los ratones. — E l 
teatro de María Antonieta. —Amane-
ce'".—Máximo G ó m e z . — E x á m e n e s . — 
C a r t a de Nueva York .—Frégn l i en 
P a r í f . — O n tambor célebre. — A n é c d o -
ta.— 511.— Pianos. — Consideraciones 
sobre la voz humana. 
A la cabeza de dicho n ú m e r o se lee 
este precioso ptnsamianto: 
L a me lod ía halla en todas partes 
oido» y corazones sensib es á sus en-
cantos. ' 
L A OPERA I T A L I A N A . — E l s á b a d o es-
tará entre uosotroa la c o m p a ñ í a d» ópe-
ra italiana á cuyo frente figuran las 
sopranos s e ñ o r i t a s liossi, Collamariui 
y Sostegui y ios tenores Fraocesjoni y 
Petrovich. 
Pronto, pues, tendremos m ú s i c a bue-
na interpretada por estimaDles can-
tantes. 
E l debut se e fec tuará en la p r ó x i m a 
semana. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nn jardín zoo lóg ico: 
— P a p á ¿es verdad que los hombres 
descienden de los monos! 
— As í dicen, . , . t 
_ y loa monoa ¡ d e d ó n d e desciendenT 
—De los árbo le s , hijo. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzoela.— 
F o n c i ó n corrida — A las ocho: Io L a s 
Doce y Media y Sereno.—2° Onofroff. 
LAKÁ.—A "las 8: Manin y Pachón.— 
— A las 9: L a Exposic ión de Par í s y 
debut del adivinador del pensamiento 
S r . Arnol .—Bai le al final decada tanda 
SALÓN T E A T R O CUBA .—Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de E l v e r a . — F o n -
ción diaria. 
CASINO AMERICANO.- -Compañía de 
Bofos Cobanoa y Variedades. — A las 
Bazar de Maridos, L a Revena d i 
Francisco y E l Festin de Bolinsar. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a l ó n de 
L a ( aricatura, Gal iano 116.) — V i s t a s 
de China y de las fiestas de Par í s , 
CIRCO PCBILLONES . .—Sant iago Po-
billonea.— Mon^errate y Neptono.— 
F o n c i ó n diaria.— Matinee los domin-
gos d íasy festivos. 
ílKPaSTUl) CIVÍL. 
Marzo 6. 
N A C I M I E N T O S 
C P A D A L U P E . - 2 hembras, blancas, legí-
timas. 
JESÚS MAEIA .—2 varones, ncestizoe, na-
turales. 
n LAE.—3 varones, blancos, legítimos. 
4 varones, blancos, naturales. 
CE URO.—2 varones, blancos, legítimos. 
1 heml ra, bl?nca, legít ima. 
2 varrnes, meptÍ70P, naturales. 
M A T B I M O N I O S 
CE^RO.—Gabriel María Molí y Vivó, con 
Francisca Dominga Kiv, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN—Du'ce María Lar^o Monada 6 
m»sep, Habana, blanca, San Juan de Dios, 
19. R. pneumonía. 
PILAR.—Josttina Olivera Re roá rdez , 20 
años, Matanzas, blanca, Concoidia, n. 109. 
Tuberculosis. 
Ofelia Pérez Camnos, 2 a ñ r s , Habana, 
blanca, Estrella, 128. Brnnquit'a. 
Marcelina Voces Rodríguez, 59 añop,Ra-
banaj b'anca. Concordia, número, 174. T u -
berculrsts. 
Marina del Carmen García del Cueto 2 
mefee. Habana, blanca. Monte, cóm. 318. 
Atrepsla infanti l . 
Domingo Cabi'al Alonso, 49 años, Ca 
natía», b tnco, Marina, 40. Broce • pneu-
monía. 
Eusebiode Cárdenas , 72 a ñ r s , Canarias, 
blanco, San José, 70. Infección orinóse. 
Pttrona Luna, 70 años. Güi ra , negra, 
Vapor. 36 Insuficiercia 
CEREO.—Jopfjuin Fe rnández Gómoz. 41 
añ. s, Lugo, blanco, Je sús del Monte, 24. 
A. ef clorosis. 
Jo é Padrón A v í l n , 40 años. L a ra tn l ina , 
blanco, Luyanó, número 73. Caquexia pa-
lúdica. 
JOPÓ de Seto San Martín, 59 a ñ o ' , Ovie-
do, blanco. Infanta y Zequeira. Lesión or-
p.ínica del corazón . 
Rita Méndez Leen, 101 añ^s , Santa Cla-
ra, b'anca. Delicias, 2. Senectud. 
Mercedes Barnet, 103 años, áfrica, ne-
erra, Vista Hermosa, 6. Leeióu o.gáoica del 
corazón. 
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E l s u e ñ o , 
LO QUE SE D E B E DORMIR. 
Tumship es un mó'lico qi10 8e j 
á muchos estudios v 'lionrtno „L 0" 
ex. 
ANUNCIO 
Se ha exlraviado un II vero 
coa tre* llavpg So roep la d e v n l n c i e n San Jo-é 
2 A, b.jos, ifqmtrda, al lado de; Palacio de 
Crifl») *e gratificará. 
l ^ 7 la-8 3d-9 
¿ENVEJECEMOS CUANDO DORMIMOS? 
— F l y n n , f l cé lebre fisiólogo ing lés , 
afirma que cuando envejecemos fio es 
coando estamos trabajando ó preocu-
p á n d o n o s por los problemas de la vida, 
sino cuando dormimos. 
'•Nada de almuerzos ni de comidas 
en el centro del d í a para los que tienen 
que trabajar con el cerebro. Semejan-
te costumbre entorpece laa facultades 
mentales, é interrumpe el hilo del pen-
samiento. 
"Cuando se debe comer es antes de 
irse á la cama, dice. E s necesario re-
parar el desgaste que se hace durante 
!a noche. E s incalculable la impor-
tancia de este desgaste coando se doer-
me sin tener alimentos en el e s t ó m a g o . 
Eí»to es de absoluta importancia, sobre 
todo para las pert-onas a n é m i c a s . " 
d citado fisiólogo seSala el hecho de 
que la gran mayor ía de las personas se 
levantan p á l i d a s y con las facciones 
ajadas, y dice: 
••Teugo una porc ión de amigos que, 
s e g ú u confes ión propia, se sienten por 
la m a ñ a n a cinco a ñ o s más viejos qne 
cuando se acuestan, y es nna observa-
c i ó n moy verdad. S i no se quiere en-
vejecer exageradamente mientras se 
e s t á dormiendo, hay qoe alimentarse 
bien autes de acostarse, Bl coerpo 
envejece por hambre más qoe por nin-
gona otra oaosa." 
CÍRCULO DB K E U N I O N E S , — P a r a el 
viernes de la semana venidera e s t á 
acordada la i n a u g u r a o i ó a del Circulo 
de Reuniones con on gran baile en la 
morada del 9 r . T o m á s Mederos, calle 
de Maloja n0 12 
Tocará la primera orquesta de V a -
lenzuela, contratada para todos los 
bailes del Circulo de Heuninnes, y la 
concurrencia será obsequiada con dul-
ces, sorbetes y licores servidos por 
los "Helados de P a r i s " 
L a directiva no eficatimará medio 
alguno para el mayor lucimiento del 
baile. 
N l N G Ü N MEDICAMENTO PBÜDUCB 
resultados tan b e i ó i c o s cootru la ane-
mia como la B m o l s i ó n de Scott." 
E l qoe soechbe, Médico Monicipal 
de este término . 
Ct-rtitíca: Que desde hace tiempo 
viene empleando con notable é x i t o ea 
so clientela ia "Euio ln ión de Scoti" de 
aceite de h í g a d o de bacalao con hipo 
f( í-fltos de cal y de sosa, obteniendo 
resoltados muy satisfactorios en los 
caeos de Liofatismo y Escrófula , R. i -
qoitismo, Tubercolosis pulmonar y 
Anemia. 
V para qne conpte donde convenga, 
expide la presente en 8un Onstobal, 
(Jubj , á 2 de Mayo de 18!'4. 
D r , Simón O. Anttstoy. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Hiibana 
SECCION I>K KEf REO Y ADOIÍNO 
SECRKTARIA. 
El pr^i 'mo domirpo fe c e l e h T a r í en el Oran Te» 
tro de Payr í el ruarlo y IÍ nroo de Ida baue* i'e 
("arnaval, para el en 1 reg rán las mi«nia> preicrip 
c o .es o»© e auiinciaroD en los bailt s aoteriorei 
Laa nuertas del l e - t ro ' e abrirán á l u n o t b o d e 
la nocb • y t i b .il« p i i iplará i \<g nneve. Para el 
acceso al local es D t c e e - í n o la «xbiüi ióo del recibo 
de cnofa á Ja coroi lón de pu í r t a 
Hahana, 8 de aarzo de l y . a —El Se-Tet>rio Jo-
s é Djepnez. J fií 3a-8 I d - I 
IL A Z D l D A N D B 1 0 
O'REILLY 83 
E N T R E V I L L E G A S Y B d R N A Z 4, 
U T I L ^ D 
BARATURA RELATIVA 
C U B I E H T O S L E J I T I M O S 
DS PLATA. CHISTOPLS 
ü n a docena cocharas $ 8-ñO 
tenedores „ S-iíO 
cochillos v ]() CO 
cocharas café. „ 4 2;3 
E s t e es el mpjor cubierto que se co-
noce, tanto por su forma y superior 
calidad como elegante. 
Tenemos cnbiertos para n i ñ o y taci-
tas para l levar al colegio. 
Cucharas , tenedores v oncbillos pnra 
postres. Trinchantes. Tenedores. Te-
nacillas para azúcar , paletas para pes-
cado, etc., etc. 
Ü' i i ca casa en qne so pueden com-
prar l eg í t imo^ estos ar t í cu los en 
EL m i MM \m 
U n a 
ü o a 
ü u a 
i d . 
i d . 
i d . 
O'-Reilly 8 3 
O 308 Hit 4-8 
EV T E N I E N T E RFV 15 (ahuarei. de t H dos) *e so.iciU a di ña FHÍDCÍSOB Rodríguei Kamil 
para er i repar '» n í a cariada tn benuana Jonfa 
'̂ ne rrstde en Frevio, privincia de la CorcOa. Se 
• uplica la iDteiciÓD en lo» dt ma» peri^di xe 
_ _ i ^ 0 «a-7 4d-8 
Virtudes n. 74 
Pe a qnilan hermosa» \ fresca» baMiaciones á cs-
baller.o snlo» 6 malriiiiouios (ID DÍ&O*. 
<>W la-6 7a-6 
de cuarto completo d? 
y te vende en 
6(>- uay además nu f íaü - M U de tuaeblrs. cama» 
pikDi s. lámparas % do» cuja* de Lierro y carpetas! 
M l i H » L E f l - l i i ) inego nogdl y cedro, costo 90 ceDieie» 
Acimas n. M , La Perla, 
B13-2 dl3-3 
¿ LOS PñOPIEMlOS 
OECiSlSYESTáBLEClMlENTOS 
A l contado y á pag^r en varios pla-
zos, ó por cuenta de alqnileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
n i l e r í a , c a r p i n t e r í d y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
a M, Pola. Aguacate 86. 
Mr 
d icado  y h das
vaciones sobre esta cuestión. 8er" 
ü n a s y o t r a s l e han demostrado U 
traordinaria influencia que ejerce el g -
en el organismo humano, influencia que00 
traduco en los que duermen sus nueve h** 
ras por noche, por un equilibrio físico 6 in"" 
telectual perfectamente raanifieeto: en I 
que duermen pocas horas, por un despaa?! 
de su energía vital que conduce inevitable 
mente á grandes perturbaciones. 
El hombre—dice—que al llegar á los 4(1 
años conserva la costumbre de consaer 
cu:indo menos un tercio de su lomada ^ 
sueño, reúno grandes probabilidades de 
longevidad, y de longevidad vigoiosa v 
sana. ' 
No hay ningón reconstituyente que val-
ga lo que vale nn sueño prolongado, para 
reparar el desgaste y restablecer el dese-
quilibrio que en el sistema sanguíneo y BQ 
el sistema nervioso producen necesariamen-
te los cuidados y las luchas cotidianas de 
la oxistencia." 
Y añade lueao el doctor inglés: "E l dor-
mir pí co podrá ser nna, prueba de ect ivl l 
dad; pero de una actividad mal entendida 
y que á la vuelta de algunos años puede 
conducir al individuo á un estado precario 
cuya principal manifesiaclón es la falla dé 
sueño. 
Si antes no dormía porque no quería 
ahora no duerme porque no puede; y do 
esa impotencia se originan lamentables 
trastornos en todo el organismo, siendo de 
éstos los mÁs frecuentes y los más caracte-
rizados la nourostenia. la anemia cerebral 
y muchas veces la locura. 
(Finalizará ) 
j l n n r / r t i m " . 
(Por Knfae l A . F- nra.) 
Con las letras autenort s formar el 
nombre y apellido de una linda tiigua-
Sita residente en el Mariel . 
C / t a r a d a , 
ha, primera es una letra; 
pr ima das es vegKal; 
con ]&primera y la cuarta 
los niños suelen juL'ítr. 
Una letra es la tercera; 
la tercera y cuarta, n á , 
y el todo do la charada 
es, ein duda, un industrial. 
Loa co'i'l r s ambulantes. 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lunas.) 
Sustituir estrellas por letrag do modo 




el Nombre de mujer. 
4 Artículo. 
En el arte culinario. 
Pronombre. 
Compositor español. 
T i atamiento. 
Higiene, 
10 Juguete. 
1 I Nombre do varón. 






C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * * * 
^ 4, ^ , ^ 
* * * 
a . ^ 
" Sustituir las cruces por letras, de raoio 
que luidas horizontal y verticalmoute ex* 
presen lo siguiente: 
Enemiga del tedio. 
Nomnre de mujer. 
Kio europeo. 
En el arle culinario. 
R o m b o , 
(Por Juan L inceé 
* * -r * * * * * 
Sustituir las cruces con letras, para ob-




3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Vocal. 
Ai Anagrama anterior: 
A K M A N D 1 T O CHAPLE. 
A la Charada anterior: 
SONSONETE. 
Al Jeroglifico anterior: 
EM ETER 10. 
A l Lngogrifo anterior: 
ANICETO. 
Al P.ombo auterior: 
A 
A N A 
A T 1 L A 
A N I C E T O 
A L E J O 
A T O 
Al Cuadrado anterior: 
V A C A 
A B A D 
C A N A 
A D A N 
c 202 26a-2lP 
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